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Málaga: l ‘5á  pesetas al mes 
Provincias: 5 pesetas trimestre
Redacción, Administración y Talleres 
I ? o z o s  D u l c e s ,  3  1 
T e l é f o n o  u i i m e r o  3  52
NÚMERO SUELTO, 5 CÉNTIMOS
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
ARO XVI NÚMERO 5.422 D i a r i o A N O m á l a g aVIERNES II DE OCTUBRE DE 1918
LA FABRIL MALAGUEÑA
Fábrica de mosáicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de cfo en va* 
||i8.9 exposiciones.—Casa fundada enl834.—La más antigua de Andalucía y de mayor expor- 
liscíón< ¡ .
Depósito de cemento y calesíffldráuíicas., de las mejores marcas
J O S Í !  H I D A L t S O  E S P Í L D O R A
EXPOSICIÓN . . „ i ,  . . FÁBRICA
Marqués de Larios, 12 * * . . P Ü É R T G , 2
Especialidades.—Baldosas imitación a mármoles y mosáico romanó. Zócalos de relieve 
Gi-an variedad en losetas pari'ácérás y almacenes, tuberías decí>n dante de invención
cemento
E> E  I-i D Í A
J-lla aetMd alemaüa
Pasada la primera impresióri que- 
en todos los espíritus, aterrados por 
. la enorme efusión de sangre, produ­
jo la petición de armistieio de los 
imperios centrales, como posibilidad 
j de que la pesadilla tocase a su fin, 
[lareflexión de unos y la intuición 
de los más, les ha disuadido de lo iii- 
' consistente de sus esperanzas.
[ Ño ya en ios paisesbeligerantes,;
¡ sino en los neutrales, la ópinión ve 
¡ con lucidez singular el caso planlea- 
I do. Y ve, dolorosamente defrauda­
da, que los germano-austriaco.s soli-i 
citan iuna truegna óuando sus tropas 
screpiiegau, vencidas, en lodos los 
frentes de batalla; cuando la situa ¡̂ 
ción interior de aquellos imperios, 
conmovida en el terreno político,- 
moral y ,material, amenaza deriva-’ 
cioiles peligrosas; cuando Foch, y 
los ilustres caudillos que le secOii- 
dañ, airrietaii el cerco, avanzan por 
territorios antaño fértiles y pintores­
cos, hoy devastados, asolados sis-; 
temáticamente; cuando,^n fin, los 
gigantescos sacrificios realizados en 
fraternal emulación por la Entente 
le préparan el legítimo desquite a 
ue aspira, alentada por la Justicia 
e sus móviles y el derecho que ca-
legóricamente les abona.! óri(
No; no es posible, ya que el ven- 
:|CÍdo pide gracia, «imponiendo r 
í (liciones», concedérsela. ¿Se ha
GINER DE LOS KÍOS
Nuestrp querido amigo y correli­
gionario,eljlustre éx-diputado a Cor­
tes por Barcelona, don Hermenegil­
do Giner de los Ríos, nos ruega que 
hagamos constar su profundo senti­
miento por las desgracias ocurridas 
en la catástrofe de la fábrica del ca­
mino de Chlirriátia.
El señor Ginér de los Ríos se aso­
cia al duelo de-ÍVlálaga con: estemioti- 
vo y lamenta especialmente la miier- 
te del ilustrado maestvo de la escuela 
del Genlro Obrero dehdécimq distri- 
tof, Dfrcciéñdbs'c a la.i familíai de las 
víétiiilás para cüánló inieda contri­
buir a hacer menos afíicliva y peno­




to jamás en la historia de las reci­
procidades absurdo semejante? Mal 
suena la altivez en boca del que pi­
de. A¿nRranse los imperios ceii- 
a vacilar, Ror ló pronto, las 
|icrí^^tcupadas y a_ desmovilizar 
|HS"'é|áiÉcitos, como garantía de la 
'bjíiBná/4y la sinceridad de su deseo,' 
i /̂eh(^S|i‘arían en enemigos y ex- 
 ̂ apoyo moral que hoy nadie
'UzÍ|íícíto otorgarles.
áetitud de allende el Rliin es, 
i¿y simplemente una maniobra, 
|b lo comprueba la: ostensible 
itradiccióii que existe entre el te- 
"̂ma austríaco y el discurso del 
ici^ de Badén. Al admitir el 
in de Burian las condiciones de 
ÍWilsonenlo relativo a la Alsa- 
.orena, asunto es este soluciona-' 
vez que. el presidente J^orter 
*‘'^cano delermina que ha d.e 
lelarse la restitución de las antir ' 
iproyincias francesa^. ¿Clóip(|̂  ? 
Jpés, había el Gancillei: alémáíi 
Instituirías ep Estallos autóno- 
X*o mismo puede alegarse a ; 
sito del píebiscita .de, Iqs c o - ! 
áá rusas, verdáderárhéñte iuád- 
ÍÍ6, porque todo el mundo sabp 
Alemania ha amañáido y bas- 
db tal sistema, siempre en bé- 
|Q;propio. Wilson, en sus con-
decreta lo que debe lia-
í^j^aridad de criterio entre los 
lio ofrece Sudas, y ello 
a con el carácter de inútil la 
1 por ambos entablada.Mas ad- 
que no existan táles discre- 
|ás. ¿Qué arSid representa su 
locación? No lianiuclio \Vilsoni 
iáha que, aún en el caso de que 
'f la c o s  aceptaran las catorce 
íwcióiies de paz, «quedaría tor 
endiente este punto: Que nó 
|raos prestar fe a las palabras del 
Necesitamos algo más: pb- 
-í^fténemigo en ja imposibilidad 
l^S^brantar sus ptomésas.» 
;||EiÍ̂ Dsamieníó de WilsonV antici-̂  
como vemos, con sorpreti 
videricia, al caso actual, reflé- 
||fl que hoy palpita en la prensa 
HlpS' bcligerantes y el que ha infdr- 
rablaúkima nota del présideuté 
oj>?téamericano. Mientras sAlemania 
y s'iis aliadas no den garantías ter- 
Ditoáqtes, y no evacúen los paises 
■̂ĵ ttidos, sería temerario adinitir 
í̂̂ l̂ nfislicio que tanto les conviene.
Íí̂ ye, gravísimo, es él porvenir éu las futuras deliberaciones le asegurar los paises de la En- vA los. Gobiernos respectivos, 
les oculta la enorme responsa- 
'Pflidad en que incurrirían.iio fusior 
;Müdo a la perfección sus anhelos de 
Mí5,eon sus deberes de custudios de 
^ ígneordia universal.
^N o podría hacerse—ha manifes- 
Wilson—ninguna paz a costa 
# #  doblegamiento de los principios 
HHesustentamos.il> La Entente, dis­
puesta a pactar, los ha de mantener 
Ih desfallecimientos ni componen 
.US mdignas déla causa litigiosa; 
.̂tnañe cuanto amañe la diplomacia 
Berlín y en Víena, el único que 
puede replicarla dignamente, en
La solicilndde- arüiisticio y paz que 
han hecho los imporioS'centrales y Tur­
quía,, supone la confesión iniplícita del 
fracaso rnilitar. ETpángófmanismo, en 
todas sus luanifostacipnes, ha cedid.o el 
XDasó á una coalibióu. dé. partidos que 
a p etecoii dop bu er las afín as., Es el fra­
caso de toda^una perser
guid'a durante medio siglo de paz y casi 
un lustro de guerra, no por la.prgani- 
zación en si, sino por liliDbr, despropor­
cionado el empleo de ella en las empre­
sas acometidas; ^  ̂ ‘
Los d<3s imperios germaiiosL aceptan 
en principio, como base de negociación, 
los 14 puntos del pfbgMm de Wilson. 
Para venir a parar iahq Han sácrificado 
varios millones de hombres, que forma­
ban su jutentud inteligbnté' y trabaja­
dora, y han gastado,' según los últimos 
cálculos,  ̂ 160.000 millones de pesetas.
 ̂¿Qué significa ese |%nt(3 de término? 
¿Cuáles son los sacrificios que se.impo­
nen los dos imperios germanos, cuál la 
renunciación de sus islanes? Repasemos 
las condiciones de Wilson, y ellas nos 
hablarán elocuentemente de lo que va a 
significar la paz, aun hecha ahora, si se 
logra vencer la resistencia do: la Enten­
te, para Alemania y Aiistria-Hungria.
Áíómania tendrá qué desprenderse de 
Alsacia-Lorena; crear una Polonia in­
dependiente, integrada por la Prusia 
oriental, con acceso libre al niar, lo cual 
implica el desniémbramiento para el 
imperio, de, todos, sus sueño»'de-expan- 
..̂ siói; báltica;- evacuar y Bélgi­
ca y el Norte de^EráiiGia, sin-minguna 
tentativa de limitación de la soberanía 
de aquélla; .constituir Un paso libre .en 
los Dardanelos y garantizar la sobera­
nía del imperio turco, lo . cual explúye 
asimismo 'toda lá política do expansión' 
por Drienfe, y por último, evacuar él 
territorio ruso, qué equivale a rasgar'eí 
tratádb'de Brest TfitoMki, cúspide de 
to.da una política pangerinanista. j 
Los sacrificios para Aústria-Húngfla' 
no son menores. De un̂  lado tiene que 
entregar a Italia las uábionalidades irre- 
dentas; de otro lado tiéue que coñsentir 
la formación de una Servia indepen­
diente? restaurada y con, libre acceso al 
mar, que será unâ  amenaza para su 
frontera Oriental; tiene quq ceder,,Í.a 
d- l̂itzia|‘‘para que integre el Estado ,po-, 
laco .que va a formarse  ̂y desp.iiés de 
todo esto,, ha de consentir un desgaja- 
mientO-interior, quizá Una independen­
cia de alguno de-sus territorios, yá qiie 
en el programa de Wilson se habla de 
«dar ocasión a los pueblos de Austria- 
Hungría para un desarrollo autónomo».
.Alemaniá verá cerrados :sus caminos 
a Orienté, al Bósforo, al Mar Negro, al 
Mar Báltico y al Mar del Noute; perdo- 
. rá úna b a se esencial de sus industrias 
siderúrgicas; corno éil Aísábia-Lorena; 
tendrá gravado su porvenir 'económico 
con'angustiosos gastós de réstatíración, 
y. cercenará su territorio' nacional eü 
ia parte de Prusia oriental, asiento de 
su aristocracia conservádora. L,: 
Austria-Hungría verá disminuídq. su 
territqrj,Q con la.pefión 
de Tren-to y-Tríes'to, y tendrá en sü ve­
cindad a Una Xtaliu'engrándlcida y',á 
una Servia bastante poderosa. Ni su pó*t 
lítica de ex;pansión balkánica, ni sus 
sueños adriáticos, serán ya una realidad. 
; Ese os el_ precio del fracaso para am-̂  
bps imperios; esto_ les ha llevado el 
dpsenfi'enado militarismo. Alemania y 
Austria han cansado muchos males ál 
mundomonúétá; guerra, piero ejlás, como 
naciones, se han hundido para mucho 
tiempo. ;
CIN E PA SCU A LIN  i  "Carlos Haes, junto al Bancos 
: : : de España: : i
El local más cómodo y fresQó de. Málaga.—^Temperatura agradable. f
Sección continua de cinco y niedia a doce y media de la uoclie.
Hoy maravilloso pregrama.—Exito. Exito indescriptible de la magna obra'en á íjartooti-: 
tillada • . • ' '
EL AVE DE PRESA
Será sin disputa su estreno iinarevolución cinematográfica, por tratarse de una cinta 
asombroea, de escenas ómoéionantes que subyugan, y nn lu;io como nunca se ha visto en njn-| 
guna película, interpretada por la gentil actriz «Joanné Pabr’éghS», estando eií esta obra In­
superable y lucieudo preciosísimas toilettes.  ̂ ^
Completarán el prográma los estrenos «Desdichas de Rpbnstiaftá», graciosísima cinta, y 
«Ascensión a Yunlan» y la de gran éxito en dos partes, «Larga senda»
Precios: Preferencia, Ó‘3Ó; <5eneraI, 0 ‘I5; Media, 0‘ I0
Nota: Se venden películas a 0*05 el niietfo, ;
Vida republicana
tanto no se avenga a razones, es el
niariscal Focli.
Congreso de Juventudes Radicales
En todas las organizaciones de jóveires ra­
dicales do España es grande él entusiasmo 
por asistir al Oougréso que, se celebrará en 
Madrid los días 1, 2 y 3 dé Noviembre pró- 
ximó, de cuyo acto se espera ver : surgir una 
nueva fuerza revolucionaria.
, Con objeto de aclarar dudas surgidas y fie 
contestar preguntas qué- de diferentes pUn 
tos de España se formulan a la oficina orga-
teatro Vital Aza
Hoy Viernes. iMonuméíltal programa!
Dos extraordinarias soocíonés a ocho 
y media y diez, de la noche. ■ .
¡M suceso del día, MINERVA!
Gran éiito do PAQUITA LÓPEZ. (Sxfte-
lente cancionista de aires raciónales) .
Grandioso éxito de BELAMOR. (Bailes clá­
Sorpréndeute éxito do TRIO MEXICAN. (Bai­
les do fahtasía, regionales y zambra gitana)..;
Suceso colosal y Oxtráórdinarioúe MINBR-i 
VA. (La mas cástizá, de las bailarinas de ña- 
menoQ, creadora de «La maja gitana». 
Precios para cada sección: Butaca, 1 50.-
General, 20 eéntimq^  ̂ ^  v̂ -n-nci ^






la disciplina del partido Radical.
Continúan recibióndóse: adhesión es en la 
Secretaría dé la Juventud, calle de Relato­
res 24, Madrid.
EL POPÜLAR
Se vende en Madrid.—Puerta del Sol M y I3. 
En Granada.—Aceras del Casino B.
En Bobadilla.—Biblioteca de la Estación.
JPJBTAIIV D E B E J N E Y
. Foto InformaciónANTONIO SANCHEZ
Existe la costumbre do honrar la meippria 
de los muertos, recopilando y exponiendo, 
con pródiga alabanza, sus bellas cualidades, 
para que éstas anulen el recuerdo de sus 
flaquezas y errores.
Condición estimable es esta, que no segui­
mos todos porque la ausencia perpetua de 
la persona exinta parece que nos induce al 
elogio hiperbólico y el rigor de la conciencia 
nos prohibó otorgar eri la muerte lo que .en 
la vida no se mereciera.
Ahora sí: cuando el recuerdo lata en el 
alma, apoderándose de ella para conturbarla 
■ hondamente, sin qué la serenidad y la refle­
xión venzan. el sollozo y el llanto, no debe­
mos ahogar con el silencio la aflicción que 
padecemos, el desconsuelo que hallamoá y la 
admiración que^sentimos hacia el compañero 
ráuerto en Ja plenitud de sp- vida,
Antonio Sánchez era un periodista cultísi- 
simo, y Un bohemio oeníto tras sus costum­
bres provincianas.
Hubiéranle bastado unos cuantos viajes i 
largos para haberse rebelado contra el éum- , 
plimiento monótona, abrumador, del cargó ; 
oficinesco qúe ejercía, y entregar al azar del, 
destiño sus grandes aptitudes. ~ • i
Era el arquetipo psicológico del meridional ’ 
español. OcUrrentCj ‘féStiyo, carMosó, ser\d- i 
eíal, atrayente. . ' . i
"  Sil Íocüacidad se iñiponía en la tertulia del ■ 
café, en lapeiia del círculo, en toda sobré  ̂ ; 
mesa. . .
- Su solicitud atraía, su jovialídád encan­
taba.
' Escribía desdeñando el pulimento litera­
rio;,escribí a diáfano, conciso, llano,, sin ga­
rambainas retóricas; escribía con la miSma 
fluidez que charlaba, abandonándose a la sin­
ceridad de su espíritu.
Tenía un criterio Crítico excelente; pero 
no se detenía nunca afrefiexionar para for­
mar el j uicio de upa obra. Todo en él. era de­
cisión momentánea; lo mismo íos hechos de
su vida, quo sus trabajos literári'os.,
Vivimos juntos en una fonda de esta capi- 
iai durante varios años: y un día, aí termi­
nar de leer una novela malagueña que yo fe 
habja prestado, me, lo devolvió diciéndome: 
«Me pareceriá «íuejor» eí: estuviera «peor» 
escRta.». ,
Esta peradójioa,expresión fué de un acierto 
critico indudable, ante la cual estalló mi hi­
laridad, basta que él mé explicó la intención 
de la ífase, con multitud de forma? y dis­
tingos.
Quería demostrar que el arsenal de voces 
y acepciones recónditas de nuestro dicciona­
rio se había derrochado de un modo abruma­
dor para los que no poseen todos los secretos 
del idioma.
y  ya que; hemos hablado de su manifes­
tación más pública, que era el periodismo, no 
debemos callar sus cualidades excelsas de 
amigo y caballero.
Simpatías innúmeras, amistades múltiples 
disfrutaba, por que sus cualidades de amigo 
afectuoso y, servicial tanto le concedieron. Y  
eí qu©' escribe,e?ta necrologia¡breve,recuerda 
con verdadera aflicción, sus confidenciaa fra­
ternales, los donaires de su ingenio, la afeo-
Efl elGabieLOGávU
tividad de su trato culto, exquisito, cariñoso,
BIBLIOTECA PÚBLICA
-  DE LA -
SOCIEDAD ECONÓMICA
Plaza de la Constitiición núin. 3
Abierta de once a,tres de la tarde y de sie­
te a nueve de la noche.
r - Y ■ ;> Hri .-Huevos?
FJ coiñandante militar de Malilla comuni­
ca a este Gobierno civil, que liaii sido-femiti-, 
dos para esta capital 48.000 bnevos, consig-: 
nados a nombre de Emilio Bellido, y 49.900 
a Antonio Vives.
Real orden
El ministerio de Abastecimientos, ha dic­
tado una real orden disponiendo que los Co­
mités de compra de los Sindicatos Harineros, 
deberán remitir al expresado departamento, 
relación quincenal de las compras de trigo; 
que hagan, advirtiéndolés, que de no hacerlo 
se les privará de adquirir dicha materia, co-. 
ino así misnlo multar a los fabricantes, cuan- ̂ 
do de éstos dependan'la morosidad.,
La erisis
El señor San s B u igas recibió an oche u n te­
legrama deTministro de la Gobernación; cp- ; 
municándole haberse solucionado la crisis 
ministerial on la forma ya conocida.
 ̂ , La cuestión sanitaria
Con reféréncia a esta importante cuestión 
deja salubridad púbfica, dijo el Gobernador 
qne^l Director general de Sanidad le comu­
nica por telégrafo el oúmplimiénto de lo p:î §- 
b^ptuado respecto iú la obligación que tienen 
Tás Juntas' provinciales fie Sanidad, de de- 
ólárar oficialmente la eíistencia de epide-; 
'inias a los ,efectós''de los'derechos que corres-  ̂
ponden a loé médicos qué se contagiaran en- 
el oumplilbiehtó de sü deber.
El ministro de la Gobernación , ha dirigido ‘ 
un telegrama cirdúlár a todos íos gobernado- . 
rps,encareciéndoles que la opinión no se ex- ; 
travíe ni áíái’me, y qué eviten la publicación i 
de falsas noticias,. , '' v ¡ '
Las Juntas de Sanidácí se cpnstituir'ár. en | 
sésión plermimente, adoptándose íaŝ  medidas 
necesariás para' impedir la propagación.
Asegurá el ministro qqe se ha prohibido 
en absoluto la entrada ón España por la fron- 
tei^/Portugnesa de laa personas procedentes 
de la República lusitana, en vista de fiáberse 
demostrado la existencia en dicho . país, de 
• enfermedades de carácter epidémico.
Di jé el Gobernádor a los periodistas, que en 
vista de qué el ministré ha contestado que 
no puede enviar las tiendas de campaña soli­
citadas ayef en unión d.e los señores Director 
deSanidád Marítima, inspector provincial e 
ingeniero director de las Obras del Puerto 
don Leopoldo Wérner, estuvo recorriendo 
los alrededores del pñerté para búScaf úii lo­
cal adecuado donde instalar el lazareto que 
sirva de albergue a los enfermos que véngan 
a Málaga pór la vía marítima.
Se encontró un local espaeioso'que utiliza 
la Junta del Puerto como almacén y que reú­
ne excelentes oondicionesreon pavimento de 
asfaltê ' e'n cuyo departamento 'pueden esta­
blecerse veiúticinco camas, número que se 
arapliáfía en caso preciso.
Para resolver en definitiva sobré éste ex­
tremo,'sé'celebrará hoy, a las once de la ma­
ñana, una reunión de autoridades, a |a que 
ha sido invitado el presijonto de la repetida 
Junta délPdérto, don Ricardo Gross.'
Él fluido eléctrico
Borlo que Se relaciona con la restricción 
en el suministro de fluido eléctrico, dijo el 
señor Sans Buigíis qué la Compañía alemana 
y el apoderado de la Industria Malagueña 
han convenido en qne los trabajos en tan 
importante centro fabril comenzarán media 
hora despujés do la acostumbrada, o sea a las 
seis y media de la mañana.
A osla hora so cortará elfluido para los pe­
riódicos y demás industrias.
Circular
El director do la Compañía de los Ferro­
carriles Andaluces entregó ayer alGoberna 
dor copia de la circular que ha dirigido a to­
dos los jefes de servicio, participando la con­
cesión de los tres reales de-aumento a sus 
agentes. /  . ' : • • ,
Para anoche a jas pnce: ténía ,citados el Go­
bernador a los directivos de la Sección ferro­
viaria de Málaga, a fin de conocer las últi­
mas impresiones referentes a la sélución del 
conflicto que se avecinaba.
Ti
Los franco-británicos han eni prendi­
do úna nueva ofensiva que abarca u.n 
frente de más de 30 kilómetros, entre 
San Quintín y (Jambraí,_y q'ue lia cons­
tituido una brillante victoria 4>ara las 
tropas del general Focli.
Díi la primiera jornada de la mieva 
ofensiva., avanzaron los aliados unos 
cinco kilómetros de fondo, apoderán­
dose de varias p.oblaciones, cogiendo 
varios niiles de prisioneros y copanao 
numeroso Raterial de combate.
Los alemanes®opnsioron umi lórmi- 
dable resistencia, pero no consiguieron 
evitar el avanqe aliado, que continuaba 
estas fechas, según las rUtimas noticuas.
La entrada de los franceses en Beyrouth 
El ministro de Marina de Francia ha
recibido el siguiente despacho del al­
mirante Varney: . •
«La división francesa de biria |ia en­
trado el 7 de Octubre a las 8 de la ma­
ñana en el puerto de Beyroutli.
El entusiasmo de la población os in­
descriptible.»  ̂ ,
Los periódicos aliados hacen resaltai 
la importancia de esta noticia.
El «Petit Journal» escribe:
«Este SUC6.30' tiene una importancia 
considerable e indica que, después de 
Palestino, toda Siria esfá virtualmente 
en manos de los aliados.
La flota francesa ha tenido el honor 
„de ocupar Boyroutli y de libertar por 
este hecho hasta el Líbano, del yugo d© 
los turcos.
El entusiasmo con que han sido 
acogidos nuesírps marinos es muy com-
^ En esta gran ciudad de 200.000 liabi-. t ^  ̂‘ - .1 _ Tn—« nc mmen­tantes, el prestigio de Francia os inmén- 
Si, únicamente se habla allí nuestra
lengua, q-ue está muy extendida. 
Además los libaneses se lian coMidó-
Una moción
AL CONCEJO sr
Uno de los medips más eficaces dé propa­
gar la cultura, base dól engrandecimiento d« 
los pueblos, es el establecimiento de biblio-, 
tecas populares regidas por un sistema có-: 
modo y sencillo qne facilite la lectura. Las 
bibliotecas circulantes vienen a llenar esta 
necesidad. ';
Existen en Málaga bibliotecas bien dota- ¡ 
das de obras clásicas; pero aquéllas no po­
seen las modernas de filosofía, ciencias, lite- ; 
ratura, etc., que constituyen el manjar pre-: 
dilecto de las personas ansiosas de saber  ̂
Además, la precisión de asistir a la sala de ; 
léclura cuándo se quiere conocer un libro, ¿ 
crea grandes dificultades a los lectores. Ven- • 
cer estos inconvenientes es la principal mi- ’ 
sión de las bibliotecas nioderiias. í
Los' concejales' qtíé suscriben' estiman de­
ber del Exemo. Ayuntamiento contribuir,; 
en la medida de sus fuerzas, a facilitar lá ? 
lécturá'dé óbrasúfiMérnás, en fodo's los ' fá- •: 
moadej^abér hĵ i^anp y ,8Ín,:SeDtarismQ's de i 
ningürtá ciase, 3híÚiió éS corfiéute, p'of 'des­
gracia, que las personas aficionadas, á la lec­
tura carezcan de decursos parala adquisición 
de líbféa. !
Nó olvidando nunca la situación económi­
ca del'Ayuntámientp, tos cbnoejales qu© suS- ; 
criben.tienen el.honor ,d© proponer.a V ; É. se 
digne, toiñar lés siguiéñtes acuerdos:
' ■ fi*̂  ■ Greai? ütíáibibliotéca popular circulan­
te dé obras miodernaó, salvo rárás exoepoio* 
nés, regida por nñ ñi|todo aúálogo al que
rególa íá dél Museo pedagógico de Madrid, 
g 2.° Qrié una Junta bompuesta ^or tres
céiicéjáíes, un représentáñté dé cada uno d© 
los Centros oficiales de ©riseñanza (Instituto 
y Escuelas do Oofnercié, Náútic, . Artes , y 
Oficios y Normales), otro de lá'Soeiédad de 
Ciencias y dos más de las Aséciaciones obre­
ras, sea la. encargada, de dirigir y adminis­
trar la biblio’teca. acordar la adquisición de 
libros y redactar el Reglamento. Será presi­
dente de esta Junta el que designen sus 
mieinbros y secretario el bibliotecario que 
se noraibre.
3. “ Desempeñará ei cargo de biblioteca- 
rip-secretario un maestro de Sección, elegido 
por el Ayuntamiento, de entre los q.ue sirvan 
estos destinos, con el mismo, sueldo qne ten­
ga asignado en presupuestos y sin que esté 
pueda jamás servir do pretexto para la crea­
ción de plazas. ,
4. ? En el próximo presupuesto se cónsig* 
paráp tres mil pesetas.para las atenciones de 
ja Biblipteca, ,en est i forma: dos mil para la 
adquisición de libros y mil para loŝ  gastos 
de estant(ejía. , ■
5. ° En ■presupuestos Sucesivos, o sea des­
de el de 1920, se consignarán, mil pesetas
para enriquecer la Biblioteca.
6. ° La Junta directiva podrá admitir do­
nativos de libros y  en metálico para aumen­
tar el número de obras.
7. ° La Biblioteca se instalará on una sala
del Excino. Ayuntamiento qtie tenga fácil 
acceso. . '
Salas Capitulares do Málaga a primero de 
Octubre do mil novecientos diez y ocho.— 
Antonio Blanca Gordero-Emilio Baéza Me­
dina.»
rado siempre como protegidos do Fran­
cia y se dirigían a nuestro Gobierno 
siempre que tedian que sopoltar veja­
ciones demasiado grandes por parte d© 
los turcos. ,
Así, pues, el derruinbamiento militar
de Turquía y lae pérdidas del territorio 
se acentúa cada vez más.
Es una debacle completa y solo qu^ 
da a los gobernantes de Cons tan tino pía 
imitar el ejenáplo de Bulgaria.
¡k  Roma
Cpmentíifios de Is prensa
La,prensa italiana comenta unánime 
la proposición de armístioio héclia por 
los.iraperios centrales,- estiuiándola lin
hábil movimiento, merecedor do ia lús- 
xima desconfianza. . ^
«La Tribuna» dice que la opinión pu.- 
blica muéstrase unánime y con fia abso­
lutamente .en la obra de sus gobernan  ̂
tes, hoy más que nunca, ligados ustre- 
chamante con la de los otros gobiernos 
aliados.
Las proposiciones alemanas encüéú’ 
transe ante el tribunal del mundo.
«La Epoca» cree que debe considerar­
se la propuesta como una nube de ga­
ses: venenosos lanzada contra las tria*'
Es imposible toda negociación mien­
tras eí enemigo pise nuestra tierra y no 
esté fuera do duda que so halla en la 
imposibilidad absoluta do hacernos
flÚñO. V.
El católico «Corriere D Italia» tam­
bién considera que el armisticio nO pile- 
de ser aceptado sin determinadas con­
diciones de las cuales la primera tioii© 
.queser laevacuacióu de los torritonos 
invadidos. . , i
Es improbable la aceptación déla pro­
posición, a la que se respondei á ;egati- 
vam^te, explicaildo las razone.s da lu- 
Óerlo asi é indicando a íps imperios cen­
trales cuanto deben hacer aún para quo 
sea posible tratar una paz verdadera­
mente duradera.
‘ «II Giornale dTtalia» excluyo toda 
posibilidad de negociar sin poseer to­
das las garaiítíss preventivas de fjiie se­
rán aceptadas las condiciones deWiisou 
así como también las garantías materia­
les y morales. -
Impónese la rnás inquebrantable fir­
meza en el ejército y en el pueblo, que 
desde el primer momento se han mos­
trado decididos a que no les sean arran- 
cadasTas armas de la mano, cuande ol 
enemigólos reconoce invencibles.
«L‘Idea Nazionale»cree que sóhnnon- 
te la exigencia do las necesarias ga iTm- 
tías militares podrá liacer conipreiider, 
las reales intenciones do los imperios 
centrales. .
Todos los periódicos conservan igual 
tono de desconfianza, reflejando en ver­
dadero estado de ánimo del pueblo ita­
liano.
De Londres
La paz y la situaelón de Aieinaaia
El corresponsal de guerra del «Ti­
mes» dice que no debe creerse que lian 
terminado ya íos combates serios de Ja 
guerra y que es probable continúo la 
lucha de Ips últimos días,que nánca an- 
tes había sido tan intensa.
Después agrega;
«Ahora sabemos que podemos impo­
ner nuestra voluntad a los alemanes. 
Por. que es más, aunque- esto os un 
asunto do suposición más que de cono­
cimiento, hay razón para creer quo de.-
I p s  males, un retroceso’ extensivo y el 
níantenimiento de las lineas actuales,, eL 
primero es el preferido pbr el cuartel 
general alemán. Quieren-retroceder, si
pueden. . . , W i •-Los hoclios principales de la situa­
ción militar son los siguientes: Desor­
ganización política interior,qne lia con­
tagiado al ejército; fracaso cío la politi- ^
Pá|lfla
cíi de L'iiáeñdorft^T^' iinK ©íen^iva occi. 
dé?>tM-y), por^ukiiiib , do i
níoica aiternativa-queles quedaba, o sea 
la  \lefén§a'‘ ócfiMeñt’alí y  una-ííoáBponsa- 
cidn feu él.Qricijte.: ■ . ; , t
Ei^i %ep^i:^a .upa^pOil.ltic‘̂  popseouti- 
y* lE>r;i /I'ecbnstrmr. sobre la's rii.ipas de 
"tódd.ílb.? |3]oiae3^é .viBiécá’i# del
r!uc  ̂o üanciiler ©s una consti*ucción 
aprecUí adáir*ente preparada con Diate- 
j'iali; ’. procedentes de las ruinas ante- 
Srfores.; -.TÍU V :;,,; 3 1  U g ,K '3 i !V  
■ . -EsULdisiniulada por la fras6oloü’i.a de 
la pai?,
Para saber la le que pudiera ponerse 
jn las ietj^ic^oji^.^
i
ut mn^. , del 
>sta oi$.pueÍtt)^|‘̂ ^  






ca—so; i:i nqcosario 
dar y  t.bt(?ner. 
f;;^l^ebiP óí (Tax do las ciu - '
dlides de -B;o]|[j:ioa y  ’Erancia ocupadas,: 
■libñí ndela^^olíi destrucción - y  pondría! 
su e jé rc ito  en situación de inm up’ j,í,a; 
Jibráiidolo deVppligrft^ue Í i o r a  ?  
nar.a. ^ ' • '




dqn %9lJÍii.;tó;PéTez- de áV 
tiéiá  ̂por aciiérdo do pésame.
tenur^^g^ aun cuando es tai 
 ̂ rc éácar sus ojéwitüSíiel ex-: 
,^iO -jK'lífíi'o m  -que^se eiicuentr^n, ;se 
fiftlle, sin embargo, jntontaiKloéeoHcoiO', 
nar n ios a liad os.-. ■' ■;
«Dejadme irme, dice, én efectbry yo! 
no mo iV! c:strai-é muy^ oxag'erado- eíi.rnjs; 
■destruceicrics al retroceder y; prócúraró 
quo']|!j ‘ f an mayores que-los realiv;ados-; 
en rnlavance»; ■ ■ ■ . ’ r, ' -, ■ ¡
B e A m sterd^m v .  ̂' '
l âpr̂ sgiiátenjaha;
El- pej ióílioo ,alemán.^«iBei’gisc4ie,lA^ 
Ijeitsii:nme'», de*'Solingen, dice, en-. íiní 
'artíanke  ̂ , c-k-;;  ̂ .mr'éf/--
*«gG%nsistédá--xefQinna-:.3e^jdi?^n?,sí^¿y 
.;pro,mo.-V! 3 escriíaij. ,tie niinislrps encade-- 
nados: (-■rsiinos que ponsisiíá en hechos. 
Si lo que se pretendeEon la reforuiaes 
as©q n i i  ' dm do cumplirse ex'tideta- 
raejííe; , „ '.r ' . -i: -
El bfV?iUo póiitieo'-ébtá  ̂pn baja casi¡ 
tan to cíVam él: papéí mpTioda.
El) Ciiri.c'íoiiés-’ uplocadós: en ■primero- 
de AgO‘: í'í>: dé liir-idéoííi- Alemania que 
entonces _ en.guérra- y  que'él ’és- 
tado de s, i lío seíiá abolido déspues* del 
avance dé .úucstld éjexcito. Esto no sel 
ha cuín piidó; ¿Gontinuíír^ así?'* ::
, - Ko. l'odos qiidén Unos ouaútóW Schei-: 
'derña.nus naía el CTobíeñiov dónde spráni 
"do todo. jrJ-reeu quopuedéü contentar al 
pueblo con eso?
Eídárr muy eqUi-yocádoS. ' ’
. i»5a»aa^i»a»i:'e:»ggágBiai¿aBi8g^^  '
lióléclón do lós'ásniitos que cbnjpréndéla. 
orden qel día, de,4a, sesÍQu.px;4̂ íma;,de olíaj 
eJindpanro Í̂p3 .qiiro.ilguraban qn -ia ajitorioi*; 
y que no áo: .eit^nlperljab -̂BQ -yírpUblic^
' AsúntóS'de blíófo p k
Eaírl.to .d-'9 ’ ■ r
xresvfbni-do
í  d'''líufft'(io las óbiás ejóbtitacias pepádmi-nís- 
Iración en i as semanas del 22 de ileptíerabre 
..próximo pa.sado al\5 dcl aptual. '
, ̂ : Extracto: de los acuerdos adeplados per -el 
A j- n 11 ta n i i O’a fco y Ju a ta, ipiui icipal; dq Aso- 
oiados éii 1 .as sesiones eelóbradás en, el -nies 
de Septiembre próximspasado.'* r .
Núrni n a correspondiente A Im irí#s’del per­
sonal del Acueducto de.:8án Telmó.
. Q,/iylo,did capeJlán. doi cpmeuterio de San 
Mig'úel, referente a la corta de un árbol. * 
Otro del Ooníltó prpyinoíjíÍdsllpáVt|de re-, 
piiblicaao federal, sobre lannooióii i;oDcibna-' 
da con el cstablecdmiai-ito de, u.i)á eoíonija de 
niños huáríauos por couseauenoia de; la gire-, 
vira. . ' 'v :' ■’J :
Eesohioión de la Bélegación de'lHáéiehda 
de esta provincia en xecñrso dé álíádá- i-úlér-; 
puesto por dón Manuel Pór,ez Cfitiiénes, cQn-; 
tra acuerdo municipal, reférenfe'árEédülás i
,po}'sorialos,,, , ,,, ;......  ̂ V’í
Prest! ¡.iuosto para .eljjjan,qqpp: do, las oifiyi- . 
.lias del Mrircadp, k ’ , , f. ' :
, Lsciclo del señor coticoj-u], doii -feSglvadcr j 
Gion:íále,;i Ana'ya, pidieüdo ¡treS'- üieseá 'de- li- i 
eenoia., , \
’lBbro de, ,lu éá'sá EdáVutido y dbs8'l!defc¿ger, i 
Aefeutbnl codhAceialaíj¿árk|á  ̂ \
l ds'presok'' j / '  V ' k.* ' '''''
 ̂Otro de doña- Victoria Alcaide, dandp’gra' 
.^tippor un aeqQrdod'e pésamq., ‘ '
.  ̂Olioio ikd. EBilor Tehie-nto de Alcalde don 
.José Loring;-relaciónado con ia Banda Md' 
ílJ-icipa i * i.tó" .pí úsica.
Otrou'lo lo3 Paclfe8kAgustíndg, réjaóIóú 
coir el odiiieip ooup  ̂la Epsa Ca îltuilín 
. Otro de don dósejkf.  ̂t>|^él préSéntandp 
Ja ronuuoia.d6i;cm;gó de vopalklelTribunal 
qi^Q.haáejú^ar,.]^ oposiciones .f, las plaa ŝ 
yaüauio.s-e,níel Labqratprió Municipal.
‘ ■Solicííudss ’̂ ' ■
; Pê  du,ña María J. Barroso, pidiendo ¡se ió 
inscriba eu los- padxpuesde. ye'ciii'osdé.esta 
 ̂ciudavi.., ,,’ ,,i; ■ . ,
.De (Ion PranciS'CO Biote:Gíano,'solxre •óeáióñ 
de- u trk¡ edito-coj)tra esta Córpciráóióiií ‘ ' ’
nado de estas vías públicas.
Pe don Rogelio Oliva Prolongo, referen|o 
a un carro agrícola. , "
De don Prancisco ReynaManeecau, y otros
tunmípaipwi^
clonada con un aci^^tD adoptado euj^últi-, 
m| c'ilbMó,  ̂ t  W ’Vv'*»-í*- 
í)o cfon Ennciul aeJli !.0,,,obrOi
apllcaeiób do uy, metro'de'á¿úá‘s' de ÍTorro-i 
moiiíiosk  ̂ ■ .k'i' . ^
Infof comiiiíá^s  ̂ ;
la do, Béueüoenóia, p.n, instancia del 
presidente 'del Golegío Proviiiciál do Practi-; 
(jántéS;'-’ ’ -'i k í"' " 'k  i
De lar do Policía Prbanakoil' áéü.ritq, i‘éf6-í 
rente a-itaiinstalación die alaiu|ir,adq, en, eli
/.bárílít obrtíror<fAmórÍĜ  ...r, o-y-,.; •'
Deda'JuiU’dica, eu- bflció dé la' Adoéidíaf.̂ é-; 
lacionMó'óon 'indémiVizácicni’élí '̂ pbr áccMen-j 
'tés dél'tr^ikijók" ’ ;
Do la ipisma, eu' 8oHpibu ĵcÍ^ '̂'ilóu*¡% 
Gross Pries, sobre aplicación de nn metro! 
de lagua^er Tcrr-r.e«B0l:in osNÍ8HB8.!»&oe>,í.
Da la de Arbitrios sustiiutivos, exi reéla- 
maciones presentadas contra inciuiiiuat .̂'fi ’̂ 
don Manuel Gabrerizo, doña Luisa 
y doinPélix Pérez b'ouviron.
Pela mismafen íd,e^ ̂ dém (?bíi tra> el de 
í^^üjm dé TorrejÉolinos/q^lou’Jorge Hodj- 
■' son,- ■-■ -' ■' " k k /  :í"' ’■ í ■’ . ■"
Pe la di de
patentes prr doñ  ̂ JimórvÍb2,don Ma­
ri uel Begalprv.'i,' icOmo '-^.ndatario^ don 
Manuel Cabello,'señorés-M. A|!árrcioVy Flo­
res, don Juau/Éávarró; díJn lloro'
éoSí los explpi’S doí*esy^y|q|a/Díaz'
Aragón,:MarescBi Picasso y Iferiiiiidég/
4 . ° lia gracícea po.medk 'eu y d'os
cuadros de Eramos Mui-tán, «La, ¿©i'üti a Jó* 
selj,tp.,y';Pelmonte».,-.. ;•! ,k qkkkf' ■
5. ° Él monólogo del señor Díaz de Esco-
var «¿Seré actor?» '•■- '■
_ 6.° -«Lapaución del sold^^olíy.elkHím-
ÍIP7





Pe o Olí. -Antopió ^'6inez,d.o .̂ a- :Bárpena,,cq'r 
pic • tutor,de don Francisco. Éambrana Oro.z-? 
co, i i. tcresando.se inscEba a éste: eu los pa­
drones da veciiio.s do esta ciudad. - •: '■,,
De los empleados'en la intorvenqióif de ar­
bitrios,'pidiendo alimento en lós,sueldos qiiq 
diskukii,' \ • , • , ,'k ,,
I^e.doiia Pijar G-imónez.Gil, scilicltáiido sé 
1 é eosíceu'las niatrípulas y ;Íibrqs paiía seguir 
Ja CHiTora del M a g is t e r io . ,  r k!. ■
Pe don Francisco líoeVa Nuñez, pidiendo 
ge lo nombre matarifes’upjew^.
__ Pe doña Trinidact Salázark interesándose
ó-i escalafón- dé Maestras deJo in'éTuya en 
Beeción.
Ik‘ doú Fermifi'Castañeda,-dón Auto'ñió 
Acodo y 'don Joso balgádo, récla'iüárido pcir 
arbiirlos. . ‘ ' ’ ’
Do don Antonio Martí¡i A^giiilar, pidiendo 
su inscripción en los pad.rpnes do vqcinqjSfde 
esta ciudad. k '
Pedes vecin0.s de:(3a]lo:doi Donde,de-das 
ikndillas y otras, sobre ábasteoimioirto':'dé 
aguas..
Del em¡)leado do-Osta Corporáéióújdón An­
tonio Montes Oliver, pidiendo'■'20 díásMe li­
cencia por en^rrao. . o
Pe don José bánchez Huelin,.so^rootor-
gamíanto de escritura dé propiedad de ,tin 
metro do aguas de Torremoiínos.
De don,Francisco ¿íafra y don Antonio Ba-
i Dé señoras cQüoéfele^on Emilio W  
zay don Aptónlo de
lina biblioteca niuiiioipal cimilarite.
:Del seílpr tómente de aloáldé,,;̂  Anto­
nio Góinez de la Bároéúá, sobr í̂áúbVéúcIO' 
lieD'y gratificaciones  ̂ ■ ; v
- !Mrw<WMBaB«BiaeBawgaaâ BBH‘‘'” TÉm
Sociedad Éilariió^a
Blañana Sábado, a las nueve y mediá 4e la 
noohej celébraráse en, la Sociedad Filari^óni- 
ca un variado oonGierto, con an̂ eglo á], sí 
guiento prograipa;,
FLÍkÉ R A  PARTE
1. -. 'Graii Septiiniuo,‘ en mi
bem ol. . . . . . 'Baiiít Sáéns
Para trompeta, dos.violines, viola, violon 




d. Gavpta y Final. ; ' '
SEGURÉÁ P A t e ' " " ; ,
2. Prel«dio> SqUeíiziti o, Ga­
yo taj Polonesa. . , . Afeu^byk
Miniatura en forípaMe ca.upn párados pia 
aiosa'cxtatro maí50S;-'S:?-«3V: * v--:
Señoritas ÉÍIy iTíiies y íGloriaDlado.
3. !i,Seberzb . .k k !;- ' . . . Saint;Saens 
para doS'piauos a cuatro manos.
.Soñorita Nobm'i'BáMbiU :y'.señor Barranco,
4. - Berceuse(traíiscripciúnd©'' - b 3->n i
- V; - , :Dol!y).. : .:. . k i iEaure.;,
, Pára instrumontos- Jdemuerdíi. y.pianoí ic ■
i - 5 ,v Adágié! y  - Presto ■!del triO’ - :-,i :
. en.Sol mayori' . . -; :Haydni
Par^ípmn-o,-v.iolíw y-violoucelio.:;
Señores Barranco, Pérez Eunzarten-y Cru-a 
D'í -TERGÉÉÁPÍÍRD e " -  : ■
, ■'( Alcé^E'Iíbíkiln^f'.‘k̂  ; Giuck'
3. C LagHme'dU-tóle  ̂ . * v ;' Sc.]n!má'iin
- V , ‘(:La Giiqeonfiq .̂íAiúui.,'.- Ponphielir 
• T̂ fwqi óaiiíto..Señoríbt'Aiige es-Meslina.-, í . i
"?)b Daiise dés'. SatkjMÍRÍés''-do'¡-ignu:. 1 ¿ 
k. k ■',-k¡ Massauet-
, _., Barain stip gentes¿ 0, cuerdas y ¡piau 9, , . .
. ,r ■ 'q. - rí „;:e t-ií: - . * . ' ; , i!*;;:, :
La fiesta cultural.pxí^ptq.^^ jpny jgfcg- 
P0fapte,;ppr.|os atractiyqiMk Pi'ogr^qa, y la 
■valia d®kos.elqmeptp ¡̂:qi Í̂3tiü0S; .'̂ iqargadps 





bdóísá4 é ^ # M t á ^ &
'■MbMipreippF vaBr
,| ¡I 0  !Ksmisî éstt̂
QUÉ ÉS LA MSjÓk
' VALENOS, ÁUGAI^TE, ^ÉVíLlA ylñALASA
, . ,,íC|ípacidadij.,d€;. (̂producción apual: 208.íH)L0'J0 de kilogrmii'ós M e ,
Comprad de preferencia el Supérfósfata e-special de* 16(13 ^iQ.^s.IalJnión Éspáíloía  ̂ j 
V /; í ;'3 de Fábrieas de AbonoSj superior a los Sitperfobfafda . : I d  ., ^
' „  “á^RVlplOS COMEé CIALES E íNí^Or ME: ■
4o$TAL.'iéíÍ0,;;'j,k:,>; T  'r-! .I'kv :;.1BLEÍ1QNP -S.- L368,
Id
,«v? rA'j' . JT-i ifí .Ti
El alcalde estuvo ayer en el cuartal de la 
Trinidad,para informarse de la forma en qué'
en dreho edi-íimo mifUrrtV"...  ■ v -  ............... - •
II im^mlpu dedayisití^  ̂ .
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: C S A f i M l l ( >  y i  „ G o m p a í i i M :
y r
-í T ;f fdH rt afoi^'qiíjfce el':Í3\’ 
- Sol,
■■nf - 'lo::. -V:- ■ k ;
Semárlá Alíky-
Saptos de maftaiiá.-kííá';
. J  ubileo p4r J 
Para máñanp.-^Eu ider
■rv.-. T i T H
i.IT-
 ̂ ' Sttperfo.'̂ faío de cal
r>ep Ó !S ito  euL M á l a g a :  O
¡'.''Vg'ft'.,»;5?v'V
Abono:} y primaras,njMsrfô . í  ■,, ■ : . ‘V- .
I§j20 para ta pk^pfa sfombra> ■ d$:lriqa8íar̂ .̂ ^
a l ■ ci©''C7u.ái'*tei<és, n,,á-ai-!éA’'íi í¿ 3 '
, ;ri. '•'T'5;K:: '
j^tl0k»e3C»;la p-i^cGtjóuLk;) jé IM
'*-1'®  ■ ■,ÍS.’ 'R 'Á 'N '- - Á - P Á ' ’
de la Bai ;̂
Eli la ifivehtud Rejiii&Hcaniá Radlüil
Mañana Sabaclo,en conformidad a.lqanun­
ciado, se celebrará en esta entidad la veíacía 
eónmémoi^tiva áel ;,;2 .de OeíuWe del - año 
f i 9 2 . : ; / k  4 '.k ' . ‘ ""
En dicbjO actp qüe darápnnoipio.a la^44® 
la noefie, tomarán pápte Imáqsd’.e ’ía-, Ací^e- 
foiá4(3Distimccíóqde Vdeyentud.íjéepublF 
cana Radica.!,! qumqeA recfoarán poqajas do 
diversos autoresínspanprarperip j  
liaráikPforcicios db gimpa^á é p o c a , k  .
' El prógi’ama, está diyidî ^̂  ̂on .cuatiio parjî .̂  
qnesoiu ’ k ¡’k ■ '-'I'' ‘' ' ‘ ' ’v.
1 . * kSómena|e a-Oolón.k- ¡ !
2 , * k̂dinrnasia ,siTe.(ja. k , , .■ *
-«'.'uG Él? '̂^^®SÍ?4e, poetae, anioricanos.,,';.-)
' n f.I^^vsctirso, 4 ^
; La entrada es.poij ipyitaclpq. ,v;.! k! . j  , ; j '
■ - -  ' -I- ' -•- :í'!i •!jvÍ:-,3 ■::
,̂ ;.Él [>resid6nto;de la Juíiífo, deiOáimlad' ddl 
Colegio de Sán Dedeo -yi/San Rafael -Bk L. M. 
al señor Director de Er/PoruLARpy' -lo'ipatv 
ticipa duc ̂ tmidiendd' 4  pátf'lólfibixs-' excita- 
ciout^ dé la «Unión■TbÓro' Aiiioficaiiá'i'dé 
OTumeméíar la glori<»áFeÓbÍ del 12 de Getu- 
brOj h'oy ‘haitiada' ‘«FresfeWdó’ -M Raza», “8stá 
Jixnta por indicación del ©ixectoX de éste 
Gentix> de En señanzáí ’ ba’áoordadq fépartii*; 
en dietbo dia a las once, rcipas y  comida, a 25 
niños necesitados de l'os qué asisten púntúaí- 
mento a las éseiielaS nacibfia'lés, cóstdadá cóíi 
el remanente de Ja reeaé'dácí'ÓM obtenida' el 
año anterior mediante donativos yfutíoioíiés 
benéficas y a cuyo acto se compíaéó 'inVitar 
a’ ústed al objetó dé darle; 'mayor brillan­
tez, ■ - ' ■ -■
José A. Atenoia Agüiríe apróvecha con el 
mánmr gusto esta oport'irnidad para'ofrecer a 
usted-Su miás; distinguida óbftSidérációh-. ’ ■ ' 
Málaga 10 Octubre 1918,
S[G.- Airtonio Luis Carrión, número 20, 
Celebrárnosla aitriiisba iriioiati'va y agra­
decemos la .atenta invitación. - ’
' LoA'e3f|íídfádores 
Como ayer tuvimos óaasíóh dé ánúiikaVi
unen tos 
idéda-ábé
!«ífo$tacioneé^1 i ^ ^ P ^ O T d  Eel-Sifus
Bboiales, para!qúe 911 c ®  ta
41 dictaminar Spbye la petición que liau % r- 
v^iiüa,dí)lo| patrón os, a fiti cfo que so le l̂bX' 
oluya^Be 4ibí)to o-i^re. -...
S n ^ l Ayuntamiento se'reunieron n|^e 
ro^ég diidustriaieé dueños de establecírafen*
inercañ^il ■ ^tiiaci^dp 
: lés-ittfi'é^ én sus
OIOSTK-cláüsñ  ̂-arlaá^^, la no^ l̂Á «
;■ A é o íd J ^  en ta ldS^ttía^  ^qle&va
cerca defá (fitada Junta 
des, PS^^gljo d 0 | q u e i 4 q ; 'c ( ^ ^ ^ S ^ n -  
'td , 86 i^j#ünáA^;UGÍóh no
perju4 í^|íe'j|;m¿pg^ia  ̂ ,
'^ÉiÉáa í
to, estudiandó las álé|;8'éidnbs de unos y otros 
perj ndicados. -





ros ni las tiendas do vinos
fc|)S|.;r ?; ('w . O  .Víj £>., f -  ■  ̂ ---' ■' ■ ■ - " *■ ■ ■ ■'8_
PROTESTA Y DONATIVO
«Circulo Republicañó ObrerÓ 4el dis-! 
tritq,Máíag^" /'.k s^ j " l"' k- ' " . t  ^
k f̂pemo '̂ ©ihqnqr ¿ie.pQ.ner,̂ ,n,eon'o„̂  1
t'o aé uStb'3, y rogándolo Íó Inqerté en Órpé-1
. lúódfoq-dé su digna direociuuj que en a^sin-
protéstá sobro la catásifqíe.4ekÍ« iábrica'^an 
Carlos. Éué .votudoilélos^ñfó^
-iá̂ áiiaS; de ios
trabcijp pfr l̂yráii
sü.á ’vfdas eif ol qum'pl i miento cíe str-delDr,.-..tí :'Or?T 'JlHj'i'ff .íVSSíi-ii 4. : ; ’como bu.̂ .nos.y ]■,,
Saludy RepiiGlIcíi. . ly, . 
iíD teágl 8 Oc tu bre í 9 J 8. -  VkBk E l Presi-
:HUclt^^\üpllílíl/J. ’ i j ■ , ,r. r-,-'1' Íffí? Íri/vf/.í;,: ■
■-,,,̂ iv Direbfor'.vduiEb R,ó2qqi'áítf>qvlíéAk'iYs ■
« . w S f c ü ü i , ,
Plíúidps a;̂ 4^
,. :fj!í.ó:eepri^Wí- 
, platino, ;ófió dé^ p :^ lí 
vk4,e .<̂ pfiebiB;fo,n;S
flto. Esta casa, aquí; con stru í :en'
JÚ dase de.joyas., desde,foi»4S.sebdila-baata.la'''.... íta - j .̂ ; í í  . -■ , _̂ k- !¡.-Ipioáá vtíriedadde objéto'á artísticos para cqp^cfio. y! regalo; 
.(ffes son pérfiianenté Exóosiciófi de los'trabájóS qüe fiace. 
fecék'véntaiosaniep'te. para los compradores, las hrefobes níáróas 
;e»jeria, garantl¿andó‘ toda' c<jmpostura,'por-"d1ff l̂es se#, éA 
,̂^|epetÍ9Íoníe8v:(3'^()n]stros y cronógrafos, i ' X j  : :; ;
! | o ^ l d B ; i l l W L L O  H E R B Í A t ó  k k í  k
Plaza de ía CottsUtudéa, I';.
-;-¡0:V Píi'’'-:;,rk  
'' O.'̂
M Á L A Q  A  :*
I
i AJL.
. . 'i ¡ i. '•
il jíór: mayoi" da iiBéeteLíá
@rfii.i;ía, ‘'ií^ á í^ ia , i '3 . - M á T n s á
Batería dé cocinakiierrainíeiiftás, aceros', cltapas de .zinc y - latón^ alambres.., estaño, hoja-! 
ata, tofniileríá, clavazón/céríiénfós, etc. etc. , . . • , ;
____ ____________ ,______  ̂ .
•*' '' } f i ''J:'* ívIO-’T'Tw'*’' ‘
ysr,,_qqf j>û trQ_a cinco „
e.stuymrqn■ íO'-̂ US ‘ V
f\ ’Y' * : ' . •. ■'» '̂ Í4 '' ' íT;; A ; ~ ''. k' -.y O '
tardé, n^meróSosdueños (le éqtü l̂qp!imié;i- !
de .todas jaé-V.ca.t’eg0ir.tó I
coufcnbutivas, paré ooncertaj’ el-cumpliaup^- ; 
to dé de j(^ n ^ ak 4^ an | ^ 'é^  *
que sal"Víi gil arde los íp  foletos 
Presidíqi'on los señ îres 4on
ifiára." k k  ' ........ -
, . y i 4 a c l  sq,.a^ok^¿! ̂ .ig e-
társé a íós précejifos de la Bey, ■ .estaíiléoieu: 
4 ? pcl .̂ d® Já! mañana.-a..-péúó 
la noche, y organizando por turnos, péLÓ 
siii Ciérre las dos: Im.ras dé.^muerzq^y 4^' 
pendencia. tyl soytido se epíprenderán 
gestiónós qfi.ciosaS; cérea de la ^sociaejón de 
dópendientés. ‘
. 4  ̂4ue el acuerdo alcance !oóm-
pletá nnanimyciad., se acordó coq-yocár para el 
^ "-- --^ 0  prójimo, a las cuatro'¿é’ la tarde, 
de todos los .gremios
, , ,̂ ...... ^cwdan.aqn'kllQS
qué sb'ló eti áias féstiúós puedén aiia-ndoñar 
sJLñegopiq jy ̂ ea u ij Ifocsko' genetal. des^tól 
Eún.és él'ciórre a íás óciio! i k . -'U < ^
. 1  .y  A litó djé,pom5síiJj^
.j Bor Ja presonte se convoca actiodos los gro* 
ipfos.,de CQinestiblesÁa nii'a' Asaoábleageneral 
que séice|e,bí‘̂ rá Gomerciéol
ppá-xímuÉ.omingo^ a Jas. cuatro dé- la tardé, 
para ultimar el.cqíiipUmiéñto dc; la Ley do 
jqrnadapjeupairtúL- . : >f : ; íi :f
iBWaBBBjga
J í O X I f í l
T'k :k;
, ; ! fEÍ’«bogado doit'Easoual 
dará» ds3.dev Octiibréí aotaaAi'
I léí .Blaofiltad íd»; Derectio ’:éc;$
Góvvéo yiego,sn.úm8roí ;̂ '.Lv 
Tambieu las dará len :ol dí 
aJiU.uInoí af.̂ etioióm dé .ú̂ er.' I --rktB
- ■- ; '' : ; ';Hí:
,;. Eafél negoeíado oorxaspoiídií 
-.iGobieimo ;cjvil serdoi'liiicáréít aŷ ^
. de acddpntes vdiei -tffiibajQí sufol 
-ebreroasiguieniesDf .f'i'koiv ,.^1:
- i] ManiüeLÜauípa Rodrígüéij .Áiifcéi 
■rrete Muñoz, Juan' AlarcóntÉlérfíí 
-;Góuzález Gallardo,. Joaqtiáú;; J
- M igitél tAgtólar B óréé, ÉíiBiííietetfÉt 
. bián, RafafélíDiáz Galtard ĵ, 
lesBúrez, Epanciscó Beotoánait
-Bostigo jfartlu, FtanoiSbou 
y Miannol ítáiiehea Baiitóolaíljidíl̂ l̂.
’ ’ Eóí ébvappí̂  córréo llegáib^'^a^i 
-ilailóV-'dájérds’Siü^ieñteái!'' ,
: ■'' DoÉt '■ ■AntéTÍÍ'0 _ .Ruíifiér, ■ do¿ 
Réyilílá,’ dópFó'íi'x Sáncliez 'Re 
AntóñiO’Éébólledo', don Jitiíô Biiî  
í'dom An'éorfio Rdbió -Flores, dom] 
idon' Férmándoí Martíáéá Monjeí 
Í3ÜX3 ILópez Saladar. ' ̂ . i ■ ' ̂  k' .
- íí'T.;;) on:jC?'{;/r}' ' ' ' ‘--k
Por la Supdriórld'ad*fia '"c 
■ cri-̂  i/ódd a ^ él !d;y mjt^miéfi 4:
''é^nkvS t̂í<;oá' 8:^ Sébíotai'í^y^cí 
déte Giófiíê rnijr bivU,'.
■'áok^S'yácafiteS' plra  ̂ pullfí^^
'"  Bbletiñ- Gfieiaí «v" '' ' ’ ■'
T ‘r -;. í:A : .
' Las;lÍóra8'¿ó'bfieiiia en Ía. ̂ eooi 
lustratjya dô .p-inieî a e.nseñ̂ .nz.a'f.S'̂ l 
(Jé bby do nuéyó'dê -l.a; niail^ña a-l4Í^ 
tárdbl jf' é̂'óuáiaioka seis de lOf misma, j
 ̂ tor*la  a l  p o j?  y  mexaLor-
>■4-' ..-1^ ' D E - - '  kk^' ' '^k-- '  - k - . - -
J | J D I D , - : . G O D S k ;!
k̂  ' € : k : i ; DaU0 Juan Éómsz G a r & í í - ■
Blitería á¿ éóclÚiyRnvLa ntoqías, .chápasr de hierro y-¿lac, ■ ñsff^é8'‘párá edifi
: "V; a O m C h 3';;,) Cr fr Ur:,r : 'Vv r
V q-.jV':,1::k.q : -'V k: >!C;:ñ
'ilan.siqb nOpibraduyi i-uspeotoras. dq 
olénda los funcionai’io^fSiguieutés: Afl 
, pcip Francisqq Reyuet y  Garxidpj[ d^;¡ 
tino yfBónce, dop̂  Eduayeto. 4e
'Gc^'Éóa, don Joaquín Ju^to 
José Torres .(io -L^ón..;, ¡^\ uc' k
,:l ,u .v :: 'r
•-:• É4??í ftjf qobrÓAde.
zpn^ do AI§ifb.Ollai,lia sidéi?goml4.*tíd»
i -
.torpA Jiúiénez /̂JimÓaoHí,);j; í ¡<»
'J  ’ ; ví> ,.an-gr/¿í,4J'
ĈOlX
;k;. ' -:1 ■ t„ lalexU^ojFt^li'dlxlÓÍV^^
TUHTfi BE F O lE N ia  ESCOHB
•B^La.presidenciia del elcáMe^ señor’Ba-
Se cita por la^ppeséLhé.a tqdas los afiliados 
^y^taAgrupació.n;, alajjeunión general or- 
diñaría que. oelcbraremos-Jioy Apiernes 1 1  a 
ia^ oc^ ym ed iade su noche,,:: k
La imp()rtanqia de los,asunto^ .a tratar, rê  
.lacionados con,pl próximo Oóngreso del par- 
'^dó^íequieréñ no-falte ni un oóniuañcro.—* 
JSl GdmUé. ■;
Peíuquiffoá barberos
Por leí ídésente se cita alié directiva pará 
a i‘euuión dé boy V̂ iérnes a las miéyd y niê  
de k  noche, paro ,íxaFir asuntos' de sumo- 
interés sóbx'é la joruada mercautii y 
dos tomados é'n la sesión dél .Luncí 
actual. k '
El Secretaido, A’aMi?? D/níí.
acuer- 
7 del
Cagojfljiv^l|ue};ón, .;TrIyií5̂ _ Valdivig' y í 
clél áecreÍFrió do!Í'a'corporación, señor León 
y Dpnaire,, eelobró ^esjón eatq, pj^áidsmo,' '’el 
Eiiinés pá^aqdii ue'segim pQnvoéái''pirlá!'
, kT^iuLidn cónéum^ ál eíectoléi
diróctor d é la . Éó^(jm ésóoíáf últimamente 
celebrada, doii Mariano Ítícñoz Fernández.
, Leída, él neta ;k  se.sión aiiterior, Ifuó 
aprobada. "F
'Bé tómaron 'lÓs.sJg'ii.iente's 'áciíerdos:
rirrtsss
can’os-cuba  ̂qOe existen eú' Ííf' Colonia é.idÓ- 
"liáL ya' fcj,üe 'áJábra resultan ipúéÓééários;, para 
¡^ué'ló pueda utilizar en,' las exbórsíónéjq' que 
féaÍÍ9e. ' ,k■ ;
Designar Mkaícál̂ ^̂  ̂paka qué fije. la- cü.áh- 
tíá déla''grátificaci''(5h quÍÉ* *OoF̂ tí-ábájós! ’ é!x- 
traordinarios le foO concoditRíia e f paS^dó 
año al señor don En'fi'd'uéklíotrérá Opimé': y 
ifotonzárlo ppa'quéía ^^ísfit¿a! cumido fóH 
fondos de l'a córífoVacfon lo permitan.. ' ’ '
'-■•ÉoYieitar á'l rrési'déiité 'deF'Patroii.hto' de 
la \ictork, por lo.s servicios que ’yíooó reali­
zando éó favóLMé'la ínfaii'ciá 'dés'vaí'fdát 'de­
signar á ü fío dé los AfocJales dé lá' Jíjivtá páXá 
qu e' po'nóürrau fop ‘ représóhtaciÓiD dé' ella 'a 
tSdos loá repartos d-é;%'p'ás 'y. éfedtos qbé 
ipeiisualmanté,-cel0bra tal institncióh.'  ̂j ' 
“f'ifembtaF imápbmisí^ (fompüéstk' pOr ̂ íos 
fiélforés Dj,áz do Escobar, ̂ 'León y Dofi áíré y 
TPiVÍñb ''Valdivkv-para -̂ qiier' éxamfrfén "y  
aprueben las cu entas de tó j'Colonia éscolár
bélébradU últimáfoéutok’''-̂  ' ' V"
^kCoivcéáér'éxprésivOé Votos' de gracias a' loé 
maxci'fi'ésés db LaMos,'pór lá cesióri dei' edifi- 
cíojdú'Torré'dél''Mk4 pkra-'k instal'aci'óÚ''(íé 
la'méñoioqadá'Colouia, 'y ;'a 'todae aquéllas 
.bersbfiias qfif-listyáh' ’tkfiibHbúidó'' ál 'oxpleh- 
dér dé k:¡misma. ' ■ :
A propósito do la Colonia escolar, él Señor
de ks. colonias 
de s3túrá, ospécialmébto' |ior aqúGÍfáá qué 
se realizaiip(3ii él iútereambio escojar.
El señor Viñas le contesta: abundando en 
eluiismo qriteno,pero/anád^^ Jesde abo- 
rá Ikstaá-iúd ví^añ. a-óelélrarse: k s  del año 
eniranté, -hay tiempo do goqtionar.pl iuter- 
cafobio^y uadío mejor qué el señor Yergo pa­
ira bacérló, déycutñ^b cou lobiúspéébórés tíé 
d eñ§éñanzá'dé .̂ks ]̂ róyÍn-éi;áS qu©' ’fie.fosco- 
Ŝ'ásnj'-á'áí Delé^dcixégipfoDp súá'kííom-
^^ñéjfósj' ló¡;̂  úó sé ;?iQuérd'¿ .asi..,, V ! ‘ « >
Ilor
árbqlkéBjte.jaño y 
pí, señor .-Miñas' fqspQAjde quev esq compete 
q] Ayqbtámfouto, y  fijarJia feeba.'y, encáirgar 
laérgámízación'dé aqúélkL ; ■
• Govénoido^él señor'Barráíióó; u'ñ'éée’.'llévar 
iM asuntó .aoábii'dé. i ’ i : . ' '•'
‘ • El Wéáídé pxptjiiío ‘qhe :p k  árlioles ’dob'eii 
plan társe én tas inhxédiaciones ̂ odás ,É¿o.ue- 
lás q'iie lo de talsaeílq
cuidados por los niñoq. j!.* ¿i - -- ir L. j kk- i 
., i i A'íoms^^res MoiiSÓj y'Día?,def:Esp,ovar le s 
pm’Oí̂ , iñm.ejorabié da idba.yda dediean ak-
No bab.ien'do raús aSúfitóé,’efc»;-i:óyántAlá áo-
s í Ó i l ; ' '■ " V' j;jiV V V IV-'':’ ''
É d t o r i i t i i i iá
■tji’ó: 'dé *^§lfibübióm8eí,'don'-
’M^úb- y  don‘ AnVónfo
(i -v '̂ínkolii ^
güe porvliurto.a,un .mozp:Puyo:npm
ü i x l l a - l F ' f a g i . i a - l i i g i é í á i  '
SERYfnfe)! ÍK  iE )D M l|ffiíO
jvk '.:k.:k' foF-.--^vvk, '-k .ov r ’ - m "ALFREDO
Álániéiía ^B Teíjéfúiid nu^. ,(74
i: teá? áfi'Ayasda 19 7' 12 
(antes JfiDoííéLo)
3 ^̂  u u m íÉ  ' k;
de FRANCÍSCO BAEZA V.
;uEn VLlez-Málagq fog señorés viójoros on- 
CQfiírqrán .cómodas y confórtañlep liabltacio-» 
nes con luz eléctrfoa y timbre.:.;
Gomt^r de í- ̂  íbomtó j 




eii'bñiétésr ’ ‘ ’ ' ' ' - " "  rv -' V-'  -'■
par (a) j^G’áz^bjéTÍoÍa.¿,ñ,. .̂ ...........
kÉl 4® Alora,! ai 
Miguel,Garcfá López.' Y  .
'^'BlVk.isúip,yFéhpGo
lenlóí; ■ . 'V. ■Vi" ;'
rr ' ;"q'ívl
En Alm,aoUar..Sé-hí:̂ lIia( yacant^rda 
fi.s<?al n̂ iunicipial de 
.-Lqs. .qqp aspiren, a. elía podt'̂ u.; 
so^U b^^ dajquinced'ksáí
' : .' ,:-i.qÍTTT.
■ -tFjffiia ei'día: 071 §e admitén.; ofoa 
fatílT'á dei-: JI(Jspital;.f militai!! 
j r̂a^dqdfoirdps .*axtículos ¡ñecos 
pi^ de dicho Ho^ital. .; -
^o;k': .k,:k, . q. 4- , m
'i:Lá sociedad de-̂ obréro'é qiab'ádi 
kgá- convoca a todos ''loS'' fiókpál.  ̂
reunión' que lendrú.'Jugaí”'‘él’lp̂ ' 
kihgOjGtí la qué’áe ti^t^fi'aéñí||i!| 
rás paí-ía él' gremi(á,' • /
IDéjad de ádMÍáktíá3̂ ¡̂ Áddil̂ ;̂  
báéákp, que los -enlbí^óa yiioé 
•ven Mdmpfé’ .éoforéptígnanóihiy'î u 
gá-Tórqúé no 1¿ digi^én;
el VINO DE GIRAR!)','tóé s é p
todáá-kébuéñaS:krM¥lúás; 
kd'ái’, más ̂ áétivéi/íbíî litfê '̂̂ ^̂ ^
Ibs buéSós 'éh niños ' de' tn»él
cadé, estiííttflá él AitetltoV-̂ etí̂ ii 
1̂ 8; Eí ín' ó̂r 'tóniéó pftia ks- j oÓfily 
eúí'k anbkkV^ú k  tu%ércU'lÓ3Íff/
nfatisfocís.'dSxíJásé la - karcaf-Áíl| 
Párk. A :í'; ■ i rf'íSqí¡Jsarís.
, ; Éuraél 'ói^ótEfagé e ;iiit©3tín;0i |̂ 




Báj*líarai';:Pá,lencia.—Cuan do------  regresaLa de v,ií>Ítíir a^̂ p̂i|é-tílferi5ttbS'el módico dbo;. Tediío Carrasco- í»^^^<ímdÍ3o le liizo veinte cuatro disija-i t̂og, dejáudole en gravÍBÍmo eétadOi. ■se loe motivos de la agresión.  ̂||^>^igwar4iá-civil: buáoa al crimina^
infíintc-s Carlas y Ivuisa, con sus hi-
i
-Eli el ĵ tteblo Je  Aideliueso oü-, por cifostioíues dé 1̂ 1111113, ks hermas ifídís yi Ramón''Cárcíá cou sus cuñado» y Anastasio Cardían resultaudó'este lU' coii'dos íierídag gfavési •• ■Ijj la riña intervinieron catorce Indivi-
trcSjAladra, dirigíóndoge'id igralíc», exclamó: 
| Señores; íVauEiíoi a enoeiTamos 8>4rabajarj?»i) 
Cambó llevaba la cartera abultadísima-.
Los ministros peiúnaneoiei’on reunidos du- 
j laute tres cuartos do hora en el despaobé de 
’ Dato, cQÉtinuan.do luego el; CQn ĵ'o'i^on otrá̂  
íihabitacion, siri asistetiéia'de don' Eduardo,'’ 
_ con el ün de no fatigar a éstê  ' ■ v í
í Mientras estaba reuíiido el Consejo, llegó 
- ol
gocios de Amóricá, siendo recibido por olje-
’fe dejoriiada, - .....
Da primera parte del Consejo se dedicó s 
las notas de Witeü¿ y alemán, y,
a los úItimoS;:tór|)6deâ iénto dé'buq.«9S. A:
Acerca de estâ ouettió̂  leyó el geñon Dato
varios intoresaatWinfóriáés.'^
, En eX^Hospjtal d^Ean sos atacados. ' n J .-V,
En Pampíeea^^ - -
BbiS guardias civjles que; prestaban sérvi- 
CIO én la fróntefa háñ regresado a Pamplona. 
al¡acados ded^ epMejñia reinan-te,'’; ,' Y'-. /■' 
üno ellQs.se encueptra en gr^ye estado,
m a d A í í )
Bo!$a (¡3 Madrit^
' ' • V ■ M tod4o*éi^  
Nota del Banco tüspano Aidufirícáfió '
a-m|>as ̂ ífim il ias, era aándose pi u cb os 
^p|.yj’?.§ídtauclófJW r f  ,P ” ci gu ̂ r jljpp án i m os.
ísú^áia, civil practicó varias ’détenejo-:
11̂  . Normaíidad.
fe^ .̂TrrEa el pufeblo :de -Â j îeneiaí deí 
rifiógoela normalidad, w , i
idíéreii al trabajo rnasd^ cien...obi'er’ós,{ 




Soíücii í̂i-piéáñ de Nueva, .(¿ai’tey^
do -obreros;Ifíl^lucionRdé.da
Sarcíar Prietoi—fel̂  séñ6r éárttfa ̂ Prieto pa k  fronfépa, feyistaiidó 'fós x^i^&rióS est^bíéóídóá 'eÁ ^fíñu |pénjbe ^e Pasajes.
I^^aá^^u;édó 'mu y  bien ira^réuiófi ado 
^íítas, es|>diiadm^Xé'dá la W gdni^Ék- 
|Ífe pabellones Docker y el JJosnitalP ^ é s o  di jo a' !c  ̂•beí'iódístds' ¿ií e
L-VFi OQ Tt OT/̂ /̂ 1-» ̂  _ ' ’ >'.1,'.̂ ' ’ j j >>1';
Ferrol.-^LAp'ougtisuctora Naval ba conce­
dido el aumentó df diez por ciéiilb’ eiidiódos - 
los jornales, a guADbró|os> con dicepkóri dé--j 
los aprendices. . Ai bb'í
El júbilo 09 ©xifaorpinario.'
Francos . . . .
Libras. . . . . .  .
Inte^^^.; .  ̂ !
Amcff iiizable 5 por lOQ. j  . . 
4 « ' ■ '» » -d--Carpetá.
ifA: H. Amer.icano. A A ' d e E s p a ñ á i .  .
.v i
V a l o n o i a . - - Í W a m S í t o ; ^ ^ ^ % ^
un ernpréstit4^ ?̂yéi|nte millones dé'peŝ ^̂  ̂ -''D r^ñar^ . p- .-
para la constiiiá£ok.dé. .eacudaá. áloab¿ri*/í
liado, reformas en el interior, ensanebe y pa-  ̂ Éspañol Rio dé'lá
seo a la debe^i '<|e l̂ ií¡i|fer|t)?
Para reíorzaísbaf ingresos se propasó arren­
dar todos los ̂ bitrios..., ,
La reísreneia oficiosa
i f S í S ü o y











La U' «El de los
gobéiUádor
ioS'réstáíffíB''- -í%í;‘ 8 « e i  .p . :..,»• -Anuí*!-'**'géb^stiáu,—Eu:e][ segi^ndo o^¿i;ós,.queAétraso, l]pgaren Ips-minis 
,y ypntosa, q.ue fuqron 
' •̂,̂ ;̂1-A PPtación.por.Cajnb.új Besaba, 
riO^éAIaura. y las autoridades. 
dero .̂se. dirigieron en automóvil al 
istina. , - * -  -
señores pAúíbíKy Ven- píe por la Zurrióla. ■
del día acudie- 
l̂Ós sé S ^ s Maura y Roina- 
«l̂ ’̂ ^i '̂^^e l̂i^élfesai'oñ'aiHbtel Cris- 
t ■’S '■ !í»l‘ ’ edmpañeros' liega'-
■ H tófa ^mar»9íi,8s
ll^^jjyAká'sáíida del
î V̂ ó̂i;deh ustedes, a 
S í i í t P f **1’̂  - liaüáükal dé nótí- 1í  V ̂ * -■■■■■. .i M '''-íi ; - i V • ■ ' ■ • •
;;y ' t y  ■ ■ ■ -. ,i' *
pS,reportei-s iidérrogm^u 4 ,Vcyu- • 
i^pié'detaliu^da la j ara advii’tión- ?
dpej^a .^óptima vez •
y ik\íuera '
^-^uólos atributos de la jura llega- 
^^inutos antes, por, el retraso del ’
,4v-bi- -íór* '.r,': r/Y -.'4
ip A ©1 .réíTi s© ba- 
riPéíp qu^ joa mé̂ i(5?)s,,uQ. i© } 
ftd;U ipai’U lf-Yan^’»ev' 0ecreto3:;-;ffÑ.Acb-,.- ' i
WS- ;
a y nom-
fu.y|é ay ô qî de de' Rom a-)
i  ̂ .f ' ""T
% ; ■ ■ eacipii  ̂|
P ^ i é i í  íritsfecfion^l : a
se acue: mentó Se(j^
apertû á
. , 1 ^ ^  iéaib<
Central Mexicairo . ¿ . ..dé^CJÍíléi. : t  i. Español de Chite '. '. O. B. Hipotecario 4 por 100 ,■ » »  " 5'- p¿i. iop' T"'A. E. C. Norte de España . .Xesbro nuevo-*' . -, ; V'■» 4.75 por 100. . . ,
f OeoreBHnfiiito ^- A - . vr'\f ■' ■! '
. El SLibseérétario de Gpberiifici'Ób decí^^ 
ta tardé'*4úe la epidemia decrece en todá'Es- 
paña. - í
Sin embargo, las noticias particulares do" 
sondan optimistas.
ínauguradíóií ^
Eü el teatro Infanta Jsabel se ba inadgu- 
rad^^kdllan^co^te, Ja. Aempora^  ̂
poniéndose en escena la comedia de Ids 
QuinteroyLas flores».
Del Consejo *
Durante toda la noche hubo gran inter^ 
..por conocer ia nota oficiosa, del Consejo dé 
ministros: celebradq en San Sebastián. ;
La qué más. óomentarios ha merecido es la 
resolucióa‘,%u0 se supone tomada por bl Got 
biérno^jEespecto a poner en.'vigor el acuerdl 
quévge adoptara en Consejo de 11 í Agosto, 
que'Ué réflére a la incautación de buqneé 
ajemanési con moti-^o'de los torpedeos dé
Idem magistrado d ! la Audielicia Térrito- f ataque que el Viernes se emprendió en Ar 
nal de Ooruña a-don Vicente: Pascual C. Boa 1 gbná.
tella,
Declarando excedente al magistrado de la 
- Audiencia de -Balma don J o ^  María Núñéz 
iJalÓp,. . . i
Norúbrando.. rttagistradós; de la"Audiencia 
' pr0vinci4 .de Toledo,;a don Francisco Fabié; 
de Bilbao, a don Francispo Qbero,; de Gerona, 
a don Luis Martínez Mosa; de Badajoz, a don 
José Mpraudeira Rico; des Paleucia, a don 
Fédro Barrientos.Mombrando,-teniente fiscal de laÁudieneja de P 4 “ia, a don, Juiío Salgado, Bulle.
:^eclarand,p e;s:cedente a-don Enrique.Pu4- 
bla, presidente de la Audiencia de. Burgos, y 
nombranda para^sustituirle a dan Pedro To­








|é^t4lj]^40':Gob^ î Bcibió a j
oo,(mDaw240'GO.C)p^5Q3 *OQ|50l'íl̂  j. ^̂ w*jiD£íji)aiiU!xciî  ■  ̂ j
^  f̂fEsté ápuerdo, que sq,da cómo seguro, causó'ógf^-tó^aAAm^gsióu.\ .¡ < j||''i96|..,IH3'OoV ^  ta-nibiéa abprdó el GobierudOO'OO J .deatti^de urm» (Rát c la- previa con-j326W-4 sñi^'párajj prensa. "' A*'-:: « 'ÓO'OO I GoiHí|^Q„.a.pré|íüesta del general Mi-í dODO I rajada, acordó anunciar subptb para la cons4 98'90 I trucción de un edificio ddndé instalar efi lQ6‘50'^ f̂ú'í-¿l'oj.]o"d^  ̂M4lna. 'Maura y Dato, después del Consejo, se que-í
K>b"j1aTOi"páfi^révisaf
la reunión. |
’[’Bábese qtíe,'ápi6sar dé- Ser mny corta; tá-i 
'¿baróñ'dééllá cu^ro renglones. ; . ; ib
3d8‘00)T75 doói102,76.102'75
n^- lo.ŝ peylQd̂ liiáĝ -.î ^̂  acompáñíibá ellns- ¿^LP®°^tB®póíkdó‘̂ aujdk^ Sa-
mam-fékj-ó-  ̂ sitü îÓn sani- j j ’ ^ ílr iá E s p a ñ a ?^ 'é s '' v étó ^ erh m ^ l gráve/[ 1 '•T^lélbiiéíiiás'
t^esuHa'tidp, imposible ocqltarlp>,f  k^'i - :'fe-d^té*iaí^ qué'él Góikornd, áéude a totí--'
asti¿.3^ÉÍ. segar • AXansÁuxianlíestó )4^sb^^tiddéda“hr-
a. CPUyoGátoria para la apertura
sa
quAiébséñbri’:Vén t . prté^i tará a 
.adô .la.pi.;p- ̂ jeie del Gobierno qiio en el Conse- jo el se:^r :^l^-di;ó de las -nótuoias reWoibidas^S^brd'ía situáci'Ón'internácioiial.A Í A^^slafador
Barof^)naj^3^’polip^ fikncésa.bii^^entr®*
ga a la d%l joveíi^e 19 años Manuel
Cn!Írao,.¿iíé :^l|iícó}kn. ,dpéumeotó báncario, 
estafan|.|) medio ¿sillón de_pesetas a la casa 
Ballestéaos. : -'v - : •' ' V.-
Guira^ba.cúmplidp ya lA condena de tres 
meses, j§ie «eAáim p.te‘pÓf tratar de. sobor­
nar a ui^dlíllé&ág'entés 4 © policÍA ñue ledetavÍ8TOU.v. .
-Preéri atado; fiomanones si 
boy se:trataEÍ<T;dédá Gúes- 
íî tÉónfe], li3iíitéSé-é cohtó^ar pó- 
índiée;^ l A b ó b a , ' i  
 ̂ ifeé  ©^Jónsko ék:ia^l a r g ó , , ^  
Uturacion en ¿ñas cüat-rp o. cinco ; 
';;T r\;.
tUi-A-Maum y iPs-demág maiis- 
las■-■liétíiS colocad.a¿‘ 'én- iel 
"coniSpeiyp déi .'fálMíiWéSI?)
i A’íU-íl
idn (Jck) sej b-, -p u el m juistp-
Í4Aíí:>s"'; i.":;-, •;>:]
i:Sfitéís,dóé%air¿orn sé batiábák
" ;í«é ■ ̂ |'gGnpr;ai
,§iÍQ&-á̂ él50ider3 qjue.nód ic váí^̂
^ e^ tes,^  y qpe Kablñriajde"^ | 
^ ^ ;d é  tráinite,.,' A, .• A ,'. '
jíoanté
Algunos do ellos pi-dén nfódic'os'y mátérial 
saiiRario.  ̂ .1 ' , ^
9  Aotlbias^é á  M luks) Ri Sica,
y&anjp, Son aterradoras.
.̂ ¡̂ ,̂.d}©.AfÚ ..^tapadps,,fa- 
llépj^ndó dianaméiited’ié '
E íí Batelpíi^.
ÍHi .Jfls- barriádaSiidA epideúiiá bacaiéátra- 
gos por residir énAAát-iAüsí’pra el ^uibrébio 
de la grippe
Los vecinos-, (%ia'np.ie’ ia'rnoeb-&/fquenian en 
las hogueras grandes.cantidades de azufre, 
pgmp.i .̂lfroieij: .̂ eaAafppé 
El Ayun-fcamisritb ba votajp.^ uu; pre^m 
j?upAtP--,’é;ska^r^i^;io.; dp4.^.4^jj50.pesp-tas, 
para ateiider ^ de la épidpmia. .
En los almacenes del Big'lo hay seisoiontos
laed m A p ^m n in^^ dé || ■ ^ippe está haciendo grandes
‘A:,pd .̂,,^frde¿iiávy :^4Í2A4|[^!Í^A¿iédios, en-ií ^  .vni;. . , í<. -̂-'l
■ rá -yÍa.i4|dQ-ŷ oUl-j»tí»̂ ?í ñíédisauípiitos 4 apara- ! j *' Háiy millares de atacados y las ; - defbimio- 
; r|¿tPé4‘®é®knf0oeióíi¡afeu  ̂ los so- ¡|'bes sé clién-t^u'-bot centenareé, especiafrnen-
L li^ ^ q ^  í4 A - : ... A i<f<A. A-'l ij tééntié iPs indígénasi A.‘ > i ,, A ./. oí. :.:
es de jl' la reunión de la Cámara de
Francia, lo desmintió en absoluto, y aseguró !! Pf)p?®̂ 9í̂ é; ?epr4*̂ se pedir al gobernador que
que estando cerradas todas las ..fronteras, j la s^ud Mélica 
I'--rinicanî nte penetran en España lós obreros i deps, í^.friés,rasfrestW d̂̂ ^̂̂  ̂ ‘;t ''
españoles, a los cuales ,es impomble ímpe-1 . .L.a-FÍeSÍa de la raza  "
dirles el pasp á la patria; poro a su entrada j _
son reconocidos de modo miuuoi^o, y muy . dice que .con motÍYPr.dé 1^
bien desinféctaSos.  ̂ .1 ^íddemia-reinante serátv.suspendidos IpSíñú-
Los énferrnos quedan hospitalizados. j ‘^©ros^que se organizaban para celebrar el 
Precisaniente—añadió—en Irún y f^ort- ' 
bou Eay magnificas instalaciones para re- ■ 
cluirlos. V
Sé dijo que el doctor Viía..babía marchado 
a Ribádavia (Lugo), con. objeto de estudiar : 
la epidemia desarrollada en dicha localidad.
También marchó a Francia tinaComisión 
facultativa encargada del estudio de aquella 
epidemia. .. : ■ i
Sé puede tener la Certidumbre ¿e que iip 
Sp écoziomizrarán medíPs para con solu- : 
oionar él grave problema saaitario-,
l a  saliíd póblfca i
 ̂ Rosado nos íaoiHtó las siguientes noticias i l A !
;.*e«»:d®k-sitaa«ián Banifa5ia. J , tob«o  maa ,de ,20.raD,oWetó̂ ^̂  •
biéiidosé .registrado ti'esc-ientas invasiones, 
seguidap^dos: fálÍ0eit¿Í^i|o%f i..?
Be Quentaii, quinientos at|oa- 
d(^p,p-,el,eiénieí}.tp .c¿y,í|,, y- cji.arenta y ciuqo: 
é j ^ , 4 , : . ■ -j,.;
;é.nferipos; env,Barn¿-, o
,S,8ÍS:defunoion¿hmárias.,¡, ,.. .,.,. .
-: E[ ohisijo ha ordenado.’bué las camnanas no.Qpospp li  r '  lAPP,a¡̂ j?m3(iP p
foquen,a muerto. ; A v; . . .. >a - v - - 
La con duocióii de los Ĝ dAveres- so efect.ua 
4uraifre|a.nQGhb!A: - i;. .;■ ■ .
A^fría^^éa ceri'íirón to.dQ̂  log.teatros.,,.ci­
nes y demás espéctáculos, porhallarsq.enfer- 
mos muchos aitisfcájgjy no concurrir los es- JlCCtadores, .̂; . ; ,;,.y . i •
. í,~,y|qXÍ!»A -4® -i-a e'píde.iqia.ha faRfíoído, hoy 
-©|,/,papitán del .yegimieni^, de:;^erg^a, -don 
Manuel AÍyarez, que fué secret|4p 4^
estuvie- 
rleza do
.v,Jp’A a á :4  áíl A í : ‘ A a : ' í
- El toma de todas las con versaciones' es la 
eiA^€Ünía"^pi)l.'''‘*‘> ■ :í;o .- ,-- ;.:--íAÍ';
SíM'muy éscásas' fas famili lis’qué né tíénéA 
algún enfermo,' *
ise-presentafón,. juntos, Rq- 
^^^í^íVinÉésa'y Miranda..
los periodistas, dijo 'el'ee- 
/^iíé'él asistía  ̂ a Ja reunión ,̂ de
iAóihAi.uu-'.' - , ; ; : a ■
rilcbn lósii^  
mostra­
dnos abbi'0 la. crisís que pu-
iériódiéí&sdéMádHcli . . - 
;.J> 4̂bl :̂ríégaréii sobréíá- provisión 
do él condé la'íob-
uaémentos apareciéronEambó, declarando A l­fa muy satisfecho'4^'lás :;coa motivo do.Taópid^
tótas jlá'todos los mfrftó-
%'v-:
•inü^éípálde' Iióy^cómprobÓEe-fiüé ‘el niÁté’* 
^cd'éáúfrariq ‘éS é ióú|íl. ; ’ ‘ *'■
-■•J M  'Ayuñtaraieiito!;eii-vistá dé ía situáciÓn, 
iiá Abordada-áéct'ínár un m'jilóíi cuatrociou- 
tas mil pesetas'para losgasto's que ocasionen 
las medidas ppfijfmtjcas,,
^;’La'¿5oftAlÍdácl; áúmen'tá en términos aiar-
niantés.''fjd/:'qA ' " ' ' ' "'''
■ -'Años aútéi-Ioihh no-pasáBan de é'cliént  ̂
las deniueiones, y en los últimos cinco días 
r’egisirái’onse 643. ,, , . ,
 ̂ Sé ha ordenado ^ i í é ; ',sác8rdófe^.'sófo
ácompañen .^ i ;.góftéjpg Tún^és.«hasta. las 
pM’roq-u.T&s, Féspe^yas, en iás caalés .<|e^rá 
despedirse el duéió.; ' ' .
Igualmente se dispuso el.p.ierre dedodas 
1a.s e.Rcuo-Ías púbiica.s y privadas.
■ -  , ,  En Or^nail^A.«A¿ i-.-'--
Áum->r.t:i .frv epidemia- gJ'iijp'ál' -'-li’áb'iénd'o 
osurfi'do défuiicdffnes-, - -i!- "  A
'A24é.Octubrelal|^i^^Ld^ ¡̂ FieM .̂'dqlííL.r ẑa'». í
: A Loa panaiieros
RcUrcelona.- .̂Continúa la huelga de pana- 
derofl. . . ■ ■ ,
Vario.? huelguistas volcaron un. carro car- 
ĝ l̂ do de,.pan, en |4 iftonda; de San Ant^iíp,'
' ‘ú ' \ BOBÍlItlfO-'■
L'ar.tageini.—Be teme ün ^fave ' -Gónfiiótb 
pa Inoro a  ̂gau^kk©: .la fhlf4de fluido éléé- 
.k’ieo., ..-y ' ,. é... /  'V' ; V
. • dueves„no.sé.'úqrmalíz^ la si­
tuación, pararan las tareas éri. las niinSta á lás
D© .Álmeifa..Dicen .dé -q.ue/au­
mentan ro|,câ QŜ  tenijepd© fio© iMnbntar'ya- 
rías defpnoiouqe,, ¡, . .. r< . v /f ".
■■De Algebii’/^^Én,B a ^ . u e  hĵ n.ocn̂ cî do 
283 nuepmsdn Yftsio,neo;j en La;Línea-,Bfj en 
Los B arrios,' -d-n'. .j . t ■ j . ¡ .
Eu el elemento,^ilitnr -ÍQ,
boy .pcnrrjeppn .cieqfixyasioires^K 
r- BepiH}.pa]  ̂■laŝ «®pideBsia-t'ŷ
lón tapuen te, con tán dosê  ranchos.at,íU3ad.páí‘’':s 
A’. 1̂ 0 JQIcéhsíehEn Zorith iiiy jMoveoioiitkClá-
yasxpnes.-̂
ívy*c
ExiiOffe|%s..^!' c 'UAG AAí''‘‘T r ? T - . - v i ,
1(!;>S«1 jgéüeral Jord-aiSia-,comunica al: mifiistro 
de Abaste'ciniieñtoSrque la. Junta supériohd© 
Subsistencias ha autoxizado. la exportación a 
la península,:4 ef4 QQ tandadas dct,gnau o.^es- 
,t.|p^do. la aliíqont.npión; dé gqnadp,, .con 
nualqnoda,ntéjn.dldo nna;de Iqs.conclusipnop 
,a,pr4padajs.,pórda.A.sam]:íÍeade los gemios de 
carnes, que recientemente sé Gélobi;nra, ,,.
í , . o ; : u . A ' . ' . - - V i l M m s e v a - A
interrogado ol señor Villanueya..acerca,,dp 
la apertura de las Cor-teé, dijo que probable- 
©1 día .22, .,por .ser.'Mffrtes, 
que. és él primer ..día de la óenípina pariainen-
yii lan u ova facilitó ;dosp iips a. Ips periodis' 
-tíiSnña uQta de la cpntestnoión que dieran.fa 
con3,ul.tndelre.yí '
El v^esídento de.l Go.agr^  ̂ Onpû .Q. a do.n 
®-.f'$9 jppdo 6,:̂  n^eata los..dictado,? 
,do la,opinión pública y Ipsánteresos.deí país, 
estimaba que xio,bía ■cpnÉuuar eÍ ;G9hi,orn.p 
del sefraif.lkura, reempiazán^ al señor AÍ-
ba y cubriendo la cartera de InstrqpGÍón ,no- 
mp el señor Maura oonsiderara conveniente. 
íAAJ-, ; ■'R0gj.0so' y
Mañana, en el segundo exprés, estarán d© 
regrosó en-Madrid, todos los ministroSii v
Altos cargas
" ÉStá táfde ■cóntinúáb'a ignorándose lá prb- 
vim ^’ de 4-l̂ ps cargos, cuyas vacantes sé d'an 
como seguras, a coñsécuencia duda crisis.
El asimto.iío se restí'lverá ha.sta que-el con­
de de Eomanónee regrese a Madrid.
Lá efápa párkmenf arla
"■’h'e u'ico-qiie ia'etópíi ,.:.í-1,xuk.-ím.;i; bi .-.-ra 
in’uy.breve, a,pausare la epjdeuua reinante, 
pinr-gol .salón dol Congreso' no rouiie condi- 
cioaé0áíi¿.i;éuicaSA ? s 'd
■y- y. ' 'Salido para Matliú'd irá |
únmhtés CaríÓs'y i h d s á ^ ■ -d-A /
-ií í -:í i.0: Sueesd4 |íigrfóí^"p V• ’ i
 ̂ Háiésdá.'^Eii -'liílebda' Segistrósb'únaisuseso 
' #y^ í© 4 d,-'qaíéhá'^fresionadé trlátomen 
-á! vééífidáripy " ¡ r  y:...A .. .
Un campesino cuestionó con-:su-ésposay
momento se interpus^ una hij .̂ de arab^, 
Óf é^ { b  ̂ Seitó |eudá: pu^-
quedó' -'éístkdo añafea; ’ .
|m ' yeéitídpib'; ífudi^nádo' - péh«-éL suceso, 
't%eténdió'!y¿cliñf áf padre’ de'-la victima..
-. - í g o B e r n á d p r  civil acompañó 
algeimral Plnzóq. /̂iVíiranda de. Arga', pmá 
hacer unadi^prn^^cfpu detoilad̂  ̂ de los iíl'ti- 
mos sucesos. ' ’ . ' ,. • * ' '■
Do los nueve heridos que hay, mejoran cát 
.si.todos,,,h^iópdose palmado mucho la exci­
tación dé los Óbrer^J ■ •' . -n'.'- ■ . V, : ■. :.,r .. .. ,
liSanifiesfos
.Budapest.—Ureee la agitación en tre los ao’' 
eialistas húngaros. • ‘
Se llan repartido nuevos raanifiestóS,' se'? 
ñálandó todas- lás Téiviíidicaeioñés* •políticas,' 
'Sociales, económicas y obreras. ' • ’ ■ ' -
.̂.., y ..Trjasladq:
Serna.^Ha llegado á Uskub el principé! 
heredero eervioj acompañado del Guartel ge-i 
:merah , - a .,a
En breve ^3 trasladará a Uskub ellGobier- 
né-servid ■ "A- ; A-r .̂i
Situación
• j^ondres—La situación interior ¡de Turquía 
0 , ; grayímuia, operándose rápidampi-ite , Ja 
de^ufegración ,d© los sistemas políticos tur- 
CpS., .
La caída 4©1 Q-obierno se considera\|ngii- 
nente. . ., '
En expeoíaoión
i-'f ®©í̂ ll“.r--’~QñpralkeiV6/ se desconoce tódia,-] 
vía larespu'qstá dé ’W’ilspn. '' • ' -I
jiboneste motivo ©xamiuÓse.detenidamente ;| 
él texto dé lá misma que' sé cpnoce .por -
las feíere.ncias qué i iransiiiitan 14  agencíás 
iniórhía:tiva3. ' ' : , ' '
Lá impresión dominante es que precisa- ij 
rán'uúéyás declarácion  ̂ por parto del Gp- ]| 
R̂iójmó liem^ii, ©«ales serán objeto de ' 
concienzuda ‘y detenida médífcáción’.' '
Avanzando a tr.avés’del'bosque, vióse 0 
déstacamentó rodeado dé alemanes, cuyo.nú 
mero aumentaba por momentos.
Ariiégar la noche, enbóntrábanso los yan 
kis en una hondonada que dominabá-eléna- 
migo.
.Laprimérá; noche sostu-xderon constantes 
ataques, que fuértín VéchazadoS, pero los tu­
descos estrechaban gradual in en té él cerco.
Los escasos alimeiitos de que disponían 
los americanos, se agotaron ál cuartó diado 
resistfr.
.. La situación se hizo desesperada, porque 
carecíau de vituallas y de agua, y las muni­
ciones escaseaban. ■ ;
El jefe dió lá orden de que nadie disparase 
hasta qué él enemigo se acorcará, para que 
fuera más segura la puntería.
Organizóse él salvamento, poro fracasó por 
que los alemánés estaban muy reforzados.
Componían la expedición franceses y ame­
ricanos, que no pudíéron avanzar.
Lá segunda partida de socorro laiiẑ o un 
ataqué en las primeras lloras dé ayerf po­
seídos de gran arfror, barriendo los ameriéa- 
úos las defensas alemanas, y después' ilef uda 
lucha lograron llegar al lugar dóqdé éstabáu 
cercádos Sus compatriotas, mxeiitráS los ále. 
manes se batían en retirada.
'Este ejemplo de heroísmo y ¿ésiStetibia se 
reíiUó anoche en las lineas franéésasyáme- 
TÍcanaS.' " ' ■ ‘ - : ' ■ ' '■-* '
' Los c'omáivdántes dé ámbos ejóhcitos felici­
taron efusi valúen te a las ; fUérzás américanas 
que tan heróicamente habíán resistidoV
No a M c a
Londrós.—Se ha desmentido el rumér qne 
circulaba de la próxima abdicación del kai­
ser a favor ida sü nieto mayor, hijo del prin­
cipe heredero. ' A - .
Contra Turquía
Bern ai—Be. sabe que Bulgaria e.pyiaf  ̂tro­
pas contra Turquía, si -ios aliados lo dispu- 
.Sjeran.,. . ■
También se, di©© que antes. ,del ñ.-I d0l..ae- 
.txiql /̂ êgresará a su pais.,el representante de 
JBulgaria en Opustantinppla.
Lás conferencias dé Wílson
París.—Desde Washington comunican que 
el presidente Wilspn lía conférenciádo con
. Er, cuanto a la .respuesta a la ÍÜima 'prfe- 1 ^ L ^ n g ,'^  estanco ,íis-
¿aitáde'W il3ori/ya%i5 daa^a''poíer '̂p^  ̂ tanproptooom^oreoib-aoop-
ISnte del Eéiofatag eu la ,.se s ¡ó u ;,d 4 A  techó al Can-
Octubre, ál afirmar éste que el pueblo al©- 
inán,aj;|nieba y hace suya Ja oferté de.|)4  j'
Aplausos
Paris.—Los periódicoe  ̂ .unánimemente, 
ácogéh con áplausos lá respúéstá deWjlson, 
estimándola como la única compatible con la 
dignidad, dé ios püéblqs- qué pelean :pór la 
afirmación d.e la libóijad y la répgiración de ,j 
las injuSticiás: ‘ A ' ’’ ‘ ' A '
La paz se hará—.añaden — cuándo el é'nofrii" 
go abandone .'los féffií'óríoS invadidos; en íl 
otro.caso, los aliadoqjpiSaL'án'.ersuelo germa- i 
ho, e impóñdián al‘'-;e¿e'migo la ,déf-rota,más i| 
hBfepleta. ' " A ú,, ' - ’ ’
• F I R M A *
.. Seb^Uan .—El rey ha firmado hoy en-
tr© Otras lás siguién'tés idisposicioneS:
Dñsi'An QTIÍ-Trí reí . A -Jpá'rá'.qnééé'éñcar^ué intéritia'- 
rnénte dél díéspachO'de los áSiiñtoh 'df^ 'iúi- 
pis£'8río,dé Gracia y  Justicia, a don ÁA-t'ónio
'j, ^
; VAprqBando las'píátí'til-l'ás del. personal' ád̂  
i^inístrátívo .y 'Subaltérno do la'-Subsecfeta- 
ria de la Presidenciá del Consejo 'de miüis'-
tps. ■̂■' ,;:v .
'áe^fviérído' 'a favor de l'a'-admimStr’aoión 
la. oompeténoia entre el goberná'dW’civ-ÍMé 
el-ji«m. ■<fe":.prim-era'i irestanciw-*iifc 
Vaiinasedp*: ' ■ \rv
• GraoÉ-y-;jM|fciciÍ:--'Jubilaud'o' .'af'ápn Juan
Moreno Naranjpj SI^gfrtradq de la'Avidion- 
cift territorial do Sévilk, y ai do la de Pam- 
plqpa, don Bruno Giménez Segó vi a.
■Beclarancio excede-nt© al MagiStrkdo'dé la 
Audiencia-da Oáceres don- José'López* Arbi- 
sura. * : ■ . . . . . . .  A;-,'. AI
Nombrando magistrado de k^Aiidienbia 
Témfcoriai de Sevilla a don Enrique' Rodrh 
'güéh-Luces. ;
Idem presidente de k  Audiencia de' Tárrá- 
gorta a don Ramó n Maura Garó' Rodrigo.
Idem magistrado de la Audiencia Territo­
rial'de Las Palmas a don Andrés Gklkr do 
Eja; de la de Pamplona a- dún Tesifonte Oas-
.¡j
de- Cor iros, a d-ou Ruperto Bufón íá
rj - i rirv T’ , -.t . j -t.*-»-/ V 'Aii,lL uOx L'í'Oííiiíió
ííuiz. ...................
X-loui pv?'íi:tief-ittf dv> ]?’. A ’.ítlienciii proviq- 
oikl do Hiféséa a dOn 'Roinaaido'Fok.
^Pai'ís.—Ha continuado durante la noche la í. 
ikí’SééúéióiPdeléiiéíh’Tgo.' "  ' •••■" i-'o : ' ;
Al'oeste cíe iSair-f^uintiiv écu nñúiiis-hlboé-1 
que'de LoiVdricóiél;, llégándO'-kás allá dé ; 
DeHutrékxiFontÁitié’ y'NotféDáme.' •: - ú- i 
NuéstrasJropas-empfiijáron' vigófo'sá'ííiento 
al contrario, en elbOrté-de Akno. ' ; A-. :
En k  región esteñeOítel logramos ocu-1 
■párdá raéSetá de-Uoiíí'ir'Sáñs Tota-'y atráve- ¡ 
saúióSeldbral'déAisne. { A • í:
■ klás ál"éste/au íá áégíóíi' -dé Viliers, éivPrá 
jores y Champaña, un atáquaíúúhséáéog'per­
mitió tomar Lizy, haciendo prisioneros.
Roma, A pesai\ de las m.ak-s candíciqq /̂3 
atmosféricas, nuestra artillería efectuó vigo- 
pC ŝ,,appionqs - dq |qégo eij, .distk^^qs;. pû fros 
«:4pl.fx'ente.,p;Jéetrô a,udQ las idefensaq, epqrai- 
gase incendiando ka bárra9^g,.4q¡.^Íla'.y
•{ 1̂ © P.6.*xí>3a marcha sobro,|a ujeve,
ún destacamento u.ueetrq jorprendj.ó, pn!pq- 
j^^^J,j|^©sfc©^3;dyersario, an '
R é ^ sO  á nuestras lihéas oom^
jnáte^alA/; ■''i gp ■ ,
Otros destacamentos de exp>Ioradore8 sos­
tuvieron yivqS escaramúz'as oón 'los 'piiéstos 
de vanguardia dei;dontrario, dél ' fondo clol 
valle^̂ de Pénhies y Lágarin'aA '
Ptt'sim'Obtéñ fugá’V  uúá*‘fuerte- 'pátiulla 
enemiga, en el valle de Arsa, despiilAdé Wm 
peñado cíít.mbat'é.' ' "■■■•*-' 'A' :*
Oomuni'cátt dé Albánrá qn'éi á l’Á 'k r ^  de 
Skundi inferior,‘liu.Bb 'encuenfí'és ,^é páíír-ü-
yi-¿.-'A J:. i A-* . A /  '
■ Al- esté do D'úfáázo í§tó' éscúád'ririais dé- ávia- 
ción bombardearen bófr eficacia grandes é
4sie|i|l|ftíp ‘ l r | n !á j '
- Prosiguiendo la fáctica de'
'áliaqn̂ és rápido^J diSáésj dúraoié: Jafril f̂imá 
Jí¿Mda¿oó :§hOpéraéiórf oomlés fraincesaa,' un 
fuerte golpe,q-UQ .barrióáj- enemigo, on¿la. ori- 
IJa prientái clel Mosa. ’ " '
2:000:j-¡rkÍQÍmros y nosuipodera- 
<̂^4 ^© entré los cnaloá
un'a yéinténá 'da cáíiñtó - j
,'Ociítrnúa nuéát'ra proceso,' ’.áéódW Bj-iéu.'- 
■Ües, y avánzáiíiós''en Jó®  hh'sector d é í'Íg ó -  
_nk, abriéndonos pásó’ jé  raóRú qúe/quédá 'u n
saíieiVte eikmig;ojen'-ePkáybr;peljgrpf
Sé Sénalá‘elinci'dánté’ qúe' sigiié-'ocurrido 
©̂ ,̂on Hnc.on déí'boáqúé'-dé Argonajen los úl­
timos días. ' -. -
á isla jó  un deStácíámenfó 
ámeíúcaiio,_aÍ que/rodeaban por tódás. partes
Tná ouArtiíW<->ó' • - !■los enemigos.
'Bajo un‘ fuego enorme; los yankís' lograron 
tenef.ara.yaa,Ios^Í6maruq  ̂ V-sta.qu'é ayer 
sus fcdmpat/iqi.as rom'píe ron A. hú'-oá Contra- 
r i a,- resoátkn Ció las tras duarta'á 'par’fer. del 
destacamento, ín-cl¡iSo Ipü'lí ’ériddér'' " ' '
Estas fuerzas ibau dé 'Vanguardia,, en el
' - A ' - ñ " " ' -  -' '* *■•■ "•: **̂  n  ' : * A .  '
Hazaña alemáná
París.—Ha causado verdadera indignación, 
el caso ocurrido en Gambrai.
Poco -deépués de tomar los ingleses lá¿iu 
dad, empezaron a oirse, explosiones por dis­
tintas partes, ardiendo casi toda la pobla­
ción. - ' , :
Continúan los..incendios, que se deben a 
haber- colocado los alemanes numerosas má­
quinas infernales:
La prensa alemana contra el kaiser
Berna.—Los periódicos alemanes se mues­
tran abiertamente contra ; .
. ,üii periódico boflinQs.jdjcp q-pe. hace rp,.ás 
de treinta afros que (jniileymq. reinq ¡en. Ale- 
P©-P sordo y ; ciego, ,j.ncluso parar, la 
crisis que le rodea y ' el espíritu del pueblo, 
qiie le.e^ desconocido., ,
El Consejo de la Corona v
Berna.—Ayer se celebró el Conséj'b de lá 
Gorbiia en Dresde, bajo la presidencia déi
freyíCHC: . .-
Al acto asistió el heredero de la CorO:ñá dé 
•Sajoniai'. " - '• ' ' '■ - • ’
- Acordóse convoéai' la Cámara sajoiia para 
que se rqu na’ el dia 26 del áetu ál.
El ministro dol Interior fné encargado dé 
preparairtm'-pro-yecfo de; reforma eléctoral 
para la elección d-a -las dos Gámtíra3- (Ie- ^StjÓ- 
nia. ,ú ■;. , ■
éOfI" ;  . ■ ■'
Washington,—La preiiga^ñe.todos los.pai- 
s,es fijados há recibido con sátisfacoíón la 
.respuesta del presidente :]Vikou. ;
■ Eft loa ,centLm.3;france3os,deckraii que se 
esperaoa que la actitud de los americanos 
JqeramQmo.se; ha hecho público.
El presidente.ha eputestado,; con preoísión 
irrefutable,que no se trata de la discusión de 
,jps principias,,!^no dp la.jaceptacién pura y 
senpüla .ele cuautqs fin,es de guerra tiene ex­
presados,. . A
Otra condición prévia es k. eyaciiación de 
todos los territorios invadidos, poniéndose 
Europa, en, k  ,ipisma, situación territorial 
que ténía el -4 de Agosto d© 191 -4.
Esto constituye—dicenlos periód'icos fran- 
coséá-^el cumpíimieuto ,de, una aspiración, 
justa y , k  priyación para' Alemania de las 
ventajas militares qn© podría proporcionar 
,©!' áfeaqüé en la^ oondioiq.nes. aptualo's, una
vez ácdrdáda kh'úspensión dehos 
' Tánibién hace notar ]á'prensa francesa 
que Wílson pone sobre el tapete un tema de 
^nmórdial impórtáncra, que consiste en- pre­
guntad áí Cánciller getmáno si habla en nom- 
•bre;del.pueblo- o de-qnicnés desénCadenaroii
lagítterrá. •:';
Î a-cb'ntetstación: áéSte punto cápitálísimó 
debe esperarse con Sümo.interés, - ' ’ ’ '''
T ' O ' S Q S•.* A.' -I t •' 7. 'AÍ -i-̂ kí í ú
Se celebra k'an’iniclada corrida e>if,r;ior.cU- 
naria, para despedida del Gallo, lij!.áudo.se
úh toro [de. Oontreras para Rafael ,v seis de
Guadaiet para jo.velito, Limeiío y Cam'irA'
, ,L?i.p.k̂ ,está,p.gn;|Jetamap̂ ^̂  ̂ la hQ-
ra dé comenzai’ el festejo.
Al haééj' el- paseó lasmuadrillá'l, Rafael os 
ovacionado, touÍ0¿i jo  .que, salir luego a los 
medios a saludar a k  afición.
■ "» ’ ’ ‘ Primer 0-
1-0 recibe’-'con varias verÓnioá.s, ci- 
ñénriese mucho en i:ua de'ellag 5'-oye rnvi- 
eh'is pálmaS;-
R-afaei'''brÍjTfda-áí presidente yluégó'ál du
Narciso López Torres, gu ard kvom j^^ '^
que do Tovar y ñnalmonte, desdo los níedios, 
a todo el publico.
Comienza el calvo su faeníwcoñ un gran 
pase ayudado por alto y luogO dexiarotrb 
pase precioso, se arrodilla y abanica al toro. 
(Muchas palmas). ; _
Intercala Eafael unos pases ma'gníficos de 
molinete y otros preciosos, cambiándose la
muleta por la espalda. ■
Joselito ayuda a su hermano eficazmente.
, Da Rafael un pinchazo delantero y después 
de pinchar de nuevo, descabella al segundo 
intento.
Ovación qariilosa y regalo del duque de 
' Tovar.
Segundo
Joselito torea por . verónicas magistral- 
mente,parado,ceñido y mandanclo muy bien. 
(Gran ovación).
El de Oelvos inicia su labor con el trapo 
rojo con un buen pase por alto, al que sigue 
yno natural magnífico y otro de pecho colo­
sal. . '
(Gran ovación y olés).
Sigue muleteando con su peculiar arte y 
elegancia y después de dar varios pases ayu: 
dados, de los sü5ms, se hinca de rodillas y co¡- 
ge los cuernos del animal.
Entra a matar dando un buen pinchazo y 
poco después deja una estocada perpendicu 
lar qüe basta.
(Gran ovación y vuelta).
' Tercero
Limeño lo lancea por verónicas con valen­
tía.
EÍ diestro muletea desde cerca y adorna­
do, sufriendo algunos achuchones do los qué 
le libra Joselito, interviniendo muy oportu­
namente,
4-pi'ovechando entra el de Gírate a matar’ 
y da un pinchazo.
Nueva ración de trapo, estando el chaval- 
oeroa y valiente y poco después una estocada 
6U peripr que basta.
(Muchas phltuas).
' Coarto
Camará le da las buenas tardes con unas 
cuantas verónicas apretadas, que se aplau­
den mucho.
El cordobés-ejecuta con el trapo rojo una 
faena confiada y ceñida, adornándose al re­
matar algunos pases y oyendo palmas y olés.
Sobresalen , en la faena unos cuantos pp.scs 
de pecho estupendos y otros do molinete pre­
ciosos. _ ’
Acaba do una estocada perpendicu lar, en ; 
trando bien y oye muchas palmas.
y Quinto
Joselito le da siete verónicas enormes, 
maravillosas, inimitables que levantan al 
público de sus asientos y remata con un re­
corte magnífico digno de los lances.,
(Ovación enorme yplés entusiastas), -
Maravilla toma espada y muleta, se.hinca 
de rodillas y de. esta forma ya en busca dél ; 
toro dándola un pase por alto escalofriante. ;
Se pone de pie y dá un telonazo de pecho 
brutal.
La plaza cruje de entusiasmo y al ruedo 
caen numerosos sombreros.
Da Joselito un pase natural hermoso y 
luego otro ciñéndose.
(El delirio).
Entrando bien de veras, con ganas de ma­
tar, José da un gran pinchazo alto.
Nueva faena tan emocionante y tan valien­
te, tan artística como la anterior y a poco una 
estocada en las propias agujas, que tumba pa­
tas arriba al animal sin necesidad de punti­
lla.
(El espectáculo es imponente; 13.013 es­
pectadores piden que .se concedan las dos 
orejas dél toro a Joselito y éste luego do cof- 
tarlas da la vuelta al ruedo, devolviendo’
■ prendas de vestir). .
Después tiene que salir a los medios a sa­
ludar, continuando el entusiasmo cuando 
aparece el
¡. Sexto
Limeña torea por verónicas colándosele el 
Buiraab. • ;,,
(El público sigue ovacionando a Joselito). 
(párate hace una faena excelente, dando 
pmes por alto y de otras marcas que so aplau-
Esto la. prodigó eíamorosas ovación es.
La enipresa hatenidp un gi'an acierto al 
cqntratarla, y para apreciar los excepcio­
nales méritos de la notabilísima bailarina 
acudirá mucha gente al Vital Aza.
Pascualini
Con gran éxito so estrenó anoche en cd 
acreditado cine Pascualini la hermosa pelí­
cula titulñda «El ave de presa». ,
Además de esta grandiosa obra comple­
tan el programa de hoy otras interesántisi- 
mas bandas.
Notas de sociedad ?
En el tren de las 12 y 35 marcharon a Ma­
drid: el director general de los Perrocáfriles 
Suburbanos, don Pablo de.Jonge; las señp" 
ritas Carmen Barrera y Mana Teresá. Fxan- 
quelo Franchpni, y don José Cepas y familia.
A Granada, el capitán de infanter|á don 
F4'anciscd .Díaz Ortiz, don' fV.anciscó; Qsnna 
Peralta y su bella hija Asunción y do'tí An>
■ton ió Lorenzo. ” , \ . .
A Almefia, el inspector general de Coríeos, 
don Boniamín Díaz Becassau y el secretario 
don Ramón Baguor Dielgado.  ̂  ̂ ’■
A ’-Archidona, el exgober'nadoí civil dé Va?
lladolid, don José García Güei-rero. ^
A Anteqnera, don Bernardo Ruiz.
En el tren del medio día llegaron de Ma? 
drid: don, Juan Miró, ©1 cómandanté de In 
tendencia don Vicente López Suárez y se 
ñora.
De San Seba.stián, doña Trinidad Muller; 
viuda de AlvareZ Mojm, y su nieto Estanislao 
Núñez Alvarez. -
De su viaje do boda por diferentes capita-j 
les, llegaronj don Joaquín Monasterio y su 
bella esposa doña Isabel Luque.
Do Granada, don Miguel Gómez delBosal 
y señora .
Do Algeoiras, don I\ancisco Bueno 
tuño.
Compafifa anónima española d
Domicilio social: Callo do Prim, 5,




. . j  1 c'niri (^pneral de Depósilos, ,p£U3. ^a." 
Esta Compañía tiene  ̂ valores deí'Estado español, el Depósito
rantía de süs asegurados en España, en 
máximo que autoriza la ley.
Calle- de Santa i S a r l a ,  núm.
DIRECTOR: D. LUCIO MARTIN
329
pesetas.- . * . , : „
Don Manuel Posada Peralta, pnmef 
niente déla guard.ia civil, Í35‘50pesetas, /
«es
Lá Dirección general de la Deuda y-,ól^4í^ 
ĥ . concedido las sigüientéi^pasivas
pensiones: r v  , ,
Doña Carmen Laza Granados, viuda
comandante déa Vibeñté'l̂ î ^̂ ^̂
1.660 pesetas. ' _
Doña Carmen Arrestegui Sarria, viud¿ dM| 
capitán don Pablo Silva y Sevilla, 625
 ̂ Doña María do las Mercede»
no, viuda del primer teniente dbn 
ñoz Bueno, 470 pesetas.
Or>
** *
Ayer fueron pagadas por diferniates* 
oeptos en esta |esorería de Hacienda,v 
tas 50.638‘94., /  , ^ .
m
NOTAS OE MARIN/
•Sobre las islas Azores so hallan las presio*  ̂
nes'altas. ’ ’ ' ■ ■
Se registran lluvias,copiosas en.las;;!
vascongadas, pero el bnon tiempo se eseti -̂  ̂
de al resto de España. , ■ ’ r í ''
La temperatura de ayer fuó de 31 
en Málaga. ^
Én Zumaya (Guipúzcoa) se están inst̂ láiD| 
do unos astillérós para la coustrucci^n-id  ̂
barcosde 500 toneladas, por .la Soolê «<F̂  
. Aj'urías y  Compañía.
Entrando muy bien y apoyándose en el es­
toque, dáun pinchazo superior;
(Ovación).
Previos pocos pases más', Limeño coloca 
una gran estocada que basta.
(Ovación y vuelta ál ruedo). r
■ Séptimo
Al salir ataca por retaguardia al picador, 
Sevillanito, tirándolo al suelo y enviándolo 
■a la enfermería. ‘ ;
Camará se abre de capa y torea por veróiíi- : 
cas con valentía, dejando llegar al toro.
(Ovación). ■ .
Popo Plores, a la íiora do muletear, da pa­
ses de rodillas y de pecho éntre otros de va- i 
rins marcas, ejecutados con arto y valentía 
extraordinaria.
(Ovaciones y oles).
Deja un plnchâ zo alio, entrando superior­
mente a volapié y poco después una estocada 
en las agujas, qué hace innecesarios los auxi­
lios del cachetero. .
(Gran ovación y petición de oreja).
El público ha salido satisíechísimo de los 
toros ydo log toreros, pudiendo asegurarse 
que ha sido la do hoy. la mejor corrida del 
año.
Ayer a las nueve dé. la mañana éfoctíioso 
en la i.glesia parroquial de San Juan, la boda , 
dé la bellísima soñorit.i María Teresa Réjo; 
Morales,con nuestro querido amigo el couce-.; 
j al d el A y II n ta m le n to d é ;Ro nda, d o ii A h to- 
nio Martínez Castro.
Flioron apadrinados por el conocido ban- ' 
qnel'O de Ronda don Manuel feilos Mora ^ su . 
distinguida esposa doña Carmen Gracián, ao- 
tuaiido como testigos don Pedro Gópiez 
Chaix, don Miguel Vallejo Reina y don Hi­
lario del Castillo por parte del noyio y don 
Juan Morales González, don José Rojo Rojo y , 
don Simón Rojo Rojo,.por parte do la. noyia.
Asistieron gran'número de invitados, que 
iúefon espléndidaméiito o.bséquiados eo la 
casa do la novia, una vez terminada la cero- 
monia.
Los contrayeptos, que fijaran su residencia 
en Ronda, salieron en el tren délas doce.y 
treinta para Granada y otras poblaciones do 
Andalucía. , .
Les deseamos todo género de felicidades en 
Su nuevo estado.
** *
Por don Miguel Moiidragón, conocido in­
dustrial de esta plaza, y para su hijo don Ra­
fael, ha sido pedida la mano de la bolla seño­
ra taPurificación LópezVázquez, hija de nues­
tro querido amigo y correligionario don Gui­
llermo López Lara.
La boda se celebrará en breve plazo.
* *
Procedente de Melilía y acompañado de 
BU distinguida esposa e hijos, ha llegado a 
Málaga, de paso para Toledo, el capitán de 
las fuerzas regulares don Carlos Groizard.
. . *
Mañana Sábado se firmarán log esponsales 
de la bella y distinguida señorita Carmen, de 
la Pfza Pacheco, con el apreoiable joyen 
don RafaelTudela, cuyo acto se verificará en 
el domicilio de los padres do la novia, los
señores de la Plaza Sesmero.
*
DoLoja ha llegado a Málaga el %ncejal 
de aquel Ayuntamiento, don Sobagtián He­
rrero, marchando aFrigiliana para solventar 
asuntos particulares.
♦
Se encuentra en Málaga don Federico Mon­
tes de la Higuera, rico propietario de Gua- 
dix, con su distinguida esposa.
* *
Ha sido destinado a esta Comandancia dé 
ingenieros, el comandante do dicho cuerpo
don Antóriio Martínez Maldonado.
** *
É'n automóvil llegó ayer de Sevilla el aris­
tócrata don Carlos Pickman.
Hejones,de estarapital, es „nabrava 
bra, ‘tiue por poca cosa le arma ijii caramil
al más pintado. .
Por fútiles motivos cuestionó con su veci­
na Juana Díaz Ríos, a la que. después de in-
sujtar, dió uirmordisco, causándole una le- 
%(5q que tí^ ó  en̂  curar vniptiau -días, con i
asistencia medica. .
El ministerio fiscal-interesé para la prooe-  ̂
sada dos meses y un día de -aTresto-mayor. 
El defensor, señor González,  ̂abogó poV Ja
absolución, etetimándo éoncurría; en favor de
su patrocinada la eximente; cuarta del ar­
ticulo octavo del Código Penal, quedando el 




nio González Jurado.-Abogad o, señor Bína­
les ÉrauquelQ.-Procurndof, señor Bnales.
~ Sección segunda
Santo Domingo.-Hurto.—Procesado, José 
Trujillo Muñoz.—Abogado, señor Jiménez 
Souvirón.—Procurador, sóñorR., Casquero.
Han llegádó noticias de Malgrat ( B a r i ^ ^
na) dando cuenta del fallecimíentodeltítóriTv-'vt  ̂
no Antonio Verdager, último supervivien^^  
del cómbate dél Oallaoi ^
Esté marino figuró también en la expfedi? 
dónde la vuelta al mundo por la 
«Numanda». “ '
E l conocido naviero señor Echevarriete ^  
propone construir en ()ádiz un©s ai¿plios;;g| 
astilleros- qne, según noticias, costará«uilrffli 
talación varios millones de pesefaa. "
e l m e jo r  tó n ic o  y nutritivo p a r a  c o n v a le c io n te s  ) R e c o m e n d a d ó  c o n tr a  la  ih á p e té n c iáE sp e r s o n a s  d é b ile s
estioncw; , — , '^ 1  j  i..P íd a s e  en fa r m a c ia s  y en  f a  (jel a u to r, L e ó n  13; r.^adriqm a la s  d ig s t i n e s , a n e m ia , tis is , ra q u itism o .
IB A  L  L E  0 1 1 IB rs T O
En la mañana de a5mr, dejó de existir la 
señora madre do nuestro amigo' el conse­
cuente socialista Manuel Sánchez Arias.
. Las buenas cualidades de la finada le ha­
bían granjeado estimaciones, siendo bastante 
sentida la-desgracia.
Hoy, a las 12 del día, y desde la casa mor­
tuoria, Ballesteros 5, sel’á conducido el cadá­
ver al Cementerio civil, donde recibirá se­
pultura.
A la familia doliente y en particular a su 




«Minerva", es una bailarina dsl género fla- 
monco qne puede considerarse como la me­
jor artista de su clase; su trabajo es sencilla­
mente maravilloso, y por su bella cara gita­
na se atrae en segnida la admiración del pu- 
"blico.
CLUB VELOCIPÉDICO MALAGÜERO
Domingo 13 Octubre 1918.
Excursión n úmero 21, a Marbella.
Recorrido total, 112 kilómetros.
Punto de reunión, Plaza.de Adolfo Suárez 
de Figueroa.
Hora de salida, cinco de la mañana.
Hora de llegada, siete do la tarde. ■
Él jefe, de ruta, 'F.  ̂ . ;
A ía llegada a Torremoliños el «Club» in­
vitará a los señores concurrentes a esta ex­
cursión con un desayuno,. . '
A U D IE N C IA
Uitima vista tie causa por asesinátí) de 
don Félix Zea.-Veredicto de Inculpabl- 
lídad.-'Seiitencia absolutoria.
Ayer, á las tres, continuó la vista de la 
causa por asesinato del secretario de Bena- 
’hayls, contra Juan Rivas Medina y Cristóbal 
Rivera, haciendo el presidente, señor García 
Va.ldéóasas el resiimen que previene la ley.
Después de larga deliberación, los jurados 
de Marbella emitieron su veredicto, que era 
de inculpabilidad para ambos procesados.
Gran espectación ̂ había en los pasillos de 
la Audiencia por conocer el acuerdo del tri­
bunal popular, pues ahora se resolvía defini- 
tívaraente la cuestión, ya que anteriormente 
otros jurados los había absueíto y el minis­
terio fiscal solicitó la revisión ante nuevo
jurado. ^
La sección de Derecho dictó sentencia, ab­
solviendo a los procesados con todos los pro­
nunciamientos favorables.
Por lesiones
Teresa Porcuna Atencia, vecina de los Ca-
NOTIS BIBLIOGRÍFIC&S
«Siervo y tirano».—Tal.es el título del vo 
lumen L X  de la Biblioteca Sopeña, que aca­
ba de publicarse. ,
«Biervo y tirano» es uña deliciosa novela, 
original del correotó escritor señor Martínez 
Olmedilla, en la que se describen tipos, ca-
raotéres, escenas y, costunibres de la vida 
real con asombrosa perfección, y en la que 
la acción se desarrolla con. sencilla naturaii- 
dad sin qué decaiga un sólo instante su. inte- •
^^tsiervo y tirano», que en cuanto a la parte ; 
artística nada deja tampoco que desear, es 
uno de los mejores volúmenes, aun siendo 
todos buenos,:de la Biblioteca Sopeña, copo-• 
cida y estimada ya por todos los aficionados .
a la buena literatura.
«Siervo y tirano» se vende en todas las li­
brerías de España, y en casa del editor (Fro- 
venza, 93 a 97), en Barcelona, al preciô  de ' 
1‘50 pesetas el ejemplar, aunque vale infini­
tamente más.
De la Provino^
En Alhaurin el Grande han sido presbó 
por la guardia civil los cabreros Juau M<^e- 
no Maldonado (a) «Cortador», Francisco Be- 
nítez Vázquez (a) «Patas arrastrando» y Ma­
nuel Pérez Pérez, como supuestos autores del . 
robo de 105 cabras a José Jaime Núñez, ha-1 
hitante en la sierra de Mijás. j
El húrte, sé perpetró el día 18 del mes do 
Septiembre pasado. .
La guardia civil ha detenido en Benaoján 
al vecino José Ruano García, quien en cení-
pleto estado-de embriaguez promovió fuerte
escándalo en la plaza de aquel pueblo. ¡
José Ruiz Lobo y José Reina Pérez,̂  veci-, 
nogambos do Periaua, sustrajeron días-pa- 
sado  ̂do la finca rústica fié su convecino José 
Bueno Díaz, once arrobas de algarrobas.̂
Denunciado el hecho a la guardia, civil, 
ésta logró apresar, eii aquellos alrededmes a 
íos.sujetos expresados, quienes conyictqs., y 
onfesos ingresaron en la cárcel a disposición 
del juez instructor del partido.
.Del fruto robado no quisieron,,ciar cuenta' 
Ips detenidos. - . r ■> v
E H  T U B O S ' B E S O - .
La oorapañia,hilbainq denavegaeifipfifisa^^
ha comprado el cañonero «Nnova Españ í̂, -̂ 
para transforpiarlp.en beque mercante^
.. Ayer, por la mañana, zarpó, de nqestró̂ fê  ̂
puerto.elcañonero «Lauria». .,
*É1 Director general de Navegación y  P e ^ .’|̂ írJ 
marítima dice al señor Comandante .fip 
riña de esta provincia;.: i
«Sírvase y.„S, dar la, mayor publioidafi 
siguiente noticia: U-yClMi,
Ministro Negooje<[ Extranjeros Noruega.̂ ||i,. 
comi^ica que minas automáticas de GOnteo- 
to erán colocadas por la marina realn<!̂ ü|^& - \ , 
en ia parte de laá aguas territoriales' 
gas compreñdidaS entre B9l0 8 y 59[0 2ñ w . ’ 
latitud norte y al oeste de 5íQ 10 de loñgitfia . 
este de Greenwich; por ésta razón, la ró̂ fpó®. 
arriba indicada quedará cerrafia al tráfico
ordinario a partir el Lunes, 7 Octubre 1918.
O O y  P R I f l I O O S  D E  ‘/g
,| n  uu«,
Cajas de lechos
Peseta»
Imperiales . . . . . . . .  . 1 5 .-
, » bajo . . , . . ■. . 13‘50
Boyal.............................................. l l -
» bajo i , . . . .  . . IG'75
Cuartas . . . . . . . • . 9‘50
» baja . . . . . . . . '8 ‘75
Quintas . '  . ; . . . . .  . . . 8.—
» baja . , . . . • . : , 7‘50
Míe. . . . • . . . . . 7.—
» bajo. . . . .  • . . • • 6‘50
Cajas de granos
10^6
Medio reviso . 8‘5Ó
Aseado . ..................................... 7‘50
Corriente. ■ 1 t • • • • • • 6‘50
Escombro . r . • . . . • • libre
LOS EXPLORADORES
Ha quedado constituida la Junta Directi­
va de esta Sociedad en la forma siguieñte: 
Presidente: Don José Gutiérrez Cornejo. 
Vicepresidente: Don Antonio Aguilar. * 
Secretario: Don'Manuel Fragoso. 
Vicesecretario: Don Juan Rédondó. 
Contador: Don José Portales.
Tesorero: Don Eduardo del Pino.
Vocal l.°: Don Antonio Tejada.
Idem 2.®: Don Fernandu Ségo'via.
Idem 3.°: Don Francisco Rodríguez. 
Capitán de campo: Don Marcos'del Cid.
Sucesos locales
En el Mercado de Alfonso X II fuó deteni­
do ayer el tomador José Ortega. Moreno 
(a) «Melindres», de 17 años de edad, el cual i 
ingresó en la céiuel a cumplir quincena. ;
Transitando ayer máñana por el Muelle, 
José Sánchez Bueno, de 55 años, sufrió una 
caída a consecuencia, de un ataque epilépti­
co, resultando con diversas erosiones én la 
cara y mejillas.
' Curado en la casa de socorro del Hospital 
Noble, fueron calificadas las lesiones de pro- i 
móstico leVe.
En la Jefatura de Vigilancia se presentó 
ayer Josefa Pefuiela González, de 24 años, 
habitante en la, casa número 7 de la cálle 
Arco de la Cabeza, denunciando al zapatero 
J*oSé García Casero, domiciliado en,la calle 
deda-Victoria número 42, el cuál se niega a 
éntré^arle un par do botas que lo dió para' 
su compostura, amén de unas hebillas valo­
radas en tres pesetás que la denunciante ha 
visto pne-stas en calzado ajeno. . '
' lia denuncia ha sido trasladada al jiizgado 
'correspondiente.
Anoche fu'é detenido en la calle de Calde­
rería el competente ratei'O Eduardo Fernán­
dez López (a) «Oíiicuel». ''
Noticias de la noche
Hoy Viernes se reunirán en la Adminis­
tración de Contribuciones para el nopibra- 
miento dé síndicos y clasifica dores, los si- j 
guiontes gremios': ■ ■ - ' 1
A la una de la tarde, paradores y mesones í
A  las cuatro, carbonerías. . ;
A  las cuatro y media, tablajeros.
A las cinco, aceite y vinagro
Ayer llegó a Málaga una partida dé 
lOO.CXX) hueves.
Desde iiojr se venderán los llamados hue­
vos morunos á 2‘2B pesetas la docena. ’
Nuestro estimado amigo y compañero én 
la prensa, don Manuel Callejón Navas, ha to­
mado posesión del cargo de Gerente dé la 
Sociedad Defensiva Mercantil «Unión Co­
mercial del Mercado».
Agradecemos la atención dél ofrecimientb 
que nos hace y le deseánibs mucha suórté en 
su
tNSTRÜCCIÚH PflBLICa j
Las horas de oficinas en la Seociun Adral- | 
n’st.abiva serán fiésd6-héy, do9 a 1 por l*i 
.mañana y dp.4 a 6 de la tarde;.
Se lo conceden veinte días de licencia a la 
maestra" de esta oapitah .¿ofiá Patrocinio .
Oaitro Tineo. '5
, , ..... -q
. La,Inspección de primera enseñanza |n“ 
"forma favorablemente la sblicitud fiel 
Wó fié la escuela de la colonia, fie San Pedrp 
Áioántara, don Félix Ruiz, quien/pedKsfiq, 
Ingres! en la segunda categoría .dq! esóala* 
fón pr'óyiñcial... "  * - . , , •
i Don Francisco Rofiriguez, maestro dé Pe*
1 rian a, solicita sé^é abone el importe del ma­
terial correspéndiénté al. mes do Septiembre 
pasado. ■ , u i:
Por real,orden del día 4 del actual hañ̂ éi- 
do ascendidos a 2.500'pósetas el fiirectoír del, 
Grüpo Berjgamín, don Josó MoUha Paloífcip, 




Juzgado de la Alameda .
Nacimientos.—Manuel Rodríguez Mor^éé 
y  Enrique Ortigosa Pérez.
SE OFRECE




Cosecheros.—Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Ani- 
Mosscatel, Dulce y Seco.—Gran vino Kins 
Ban Clemente.
Alcoholes al por mayor para industrias y 
automóviles.Se admiten representantes con buenas re­ferencias.
En la Jefatura de policía se halla a dispo- ; 
sición de la perdona que acredite portene- 
cerle nn bolso, do señora, conteniendo cua­
tro Haveá.
DELEGACIÚN DE H&CIENDl
Por diferentes conceptos ingresaron :ayer 
en esta Tesorería do Hacienda 6,975‘25 
pesetas.
Ayer constituyó en esta Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 197‘50 pesetas don An­
tonio Berdugo óasasola, para responder, a la 
reclamación contra la cuota impuesta por, la 
Comunidad de Labradores de Ardales, en el 
reparto girado por la misma, en concito de 
guardería rural del año que cursa.
; La Administración de Contribuciones, ha 
aprobado para el año actual los padrones de 
cédulas personales del pueblo de Cuevas del 
Becerro.
El ingeniero jefe de montesj comunica al 
señor Delegado do Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta d© apiovécha- 
miento de plantas aromáticas del monte de­
nominado «La Sierra de Coín», a favor de 
don Juan Porras Pérez.
Por el Ministerio de la Guerra han jido 
concedidos los,siguientes.rétiros:
Celestino Rodríguez Martín, earahiuero, 
38‘02 pesetas. , -
Def u n oion es. Trin idad Sán cliez.’''Moíé^ 5 
Juan Martínez Hidalgo y Ramón (^^vantW' 
Lópezi • - i ,
. Juzgado de Santo Domingo íí' - , ' '
Nacimientos.—Juan Aragón Mit/jána,rPi^:' 
dro Paredes lambraña, Adela UrRanô .Lú-
pez y Carmen Antúnez Sánchez. • .¡ri'
«Defunciones.—ÉrancisGO León Esp^^'Do­
lores Muñoz, Antonia Ruiz Sánchez y 
cisco López Ruiz. ■ 'fi’'-'
Juzgada de la Merced '  . t i .. 
Nacimientos.—Alberto.Fernández Morenl̂   ̂
y Concepción García Cerón.  ̂  ̂ 'A'
Defuncionbs.̂ —Manuel Vicario Aguirre y
CURA LOS MALOS RESFRIADOS'
.(Ehdengue).--Plantas niaraviflosás iiKl|i 
- Tisanas de estas célebres ytacr.edlt 
plantas, como el the, inofensivas, Tmg 
sangre del áciclb úrico, arenas, cálcúñ^ 
dras., facilita 'el sueño,' cura el ’cólíé/ 
tico, epático, ataques cardiacos, estóm*,,̂  
difíciles digestiones,.agudos do.lpr?s,jp| 
nes, males de orina y sus causas. ,
; Miles de enfermos han curado 
ío certificad—De yenta, Farmac1a§‘ G ^ 
Pérez Quzmán, (Él Globo), Cafíar .̂ ĵ' '̂ 
láez, B. Gómez. ■
En Coín: D. Murgüesa, M.  ̂ Ré3 
Colmenar: Droguería Miguel Díaz.-Yl 
lez; J. Romero. -
Marca registrada: en España y 
Más detalles: Herbolario don j'
Plaza Circo YictprlainúiheroJtO.- 
(Con patente) PREMIADO
Espectáculos J
Teatro Vital Aza.--Toda s las ñoaĥ  
nueve y dpiéz y media, secciones d^? 
tomando parte esco^dos números. 
Precios.-^Vóansó programas.
Cine Pascualini .-E l me.ior de Mála 
•meda do Carlos Haes, (3 unto al B
España). -Hoy sección continua dé 
doce de la nochó. Grand,es estiénos.^, 
mingos y días festivos sección co^^í 
dos de la tarde a doce de la noche,
Butaca, 0‘30 céntimos.—Geneñ 
media .general, Q;I6.
Tip. de BL PO PULA^!
